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C R Ó N I C A : 
D E L O N D R E S 
• H A C I E N D O O P I N I O N 
, I,.,- .r.-.'. 
T O R P E É I N D I S C R E T A C E N S U R A 
r Las aut-oridades inglesas ti*atan de for-
^niar o p i n i ó n favorable su causa, y no 
;»e les cicurre o t ro medio hábi l de l legar 
i» conseguirlo que (jl de establecer una 
: censura minuciosa, torpe é indiscreta so-
• bre la prensa del p a í s y sobre las noticias 
que del p a í s se t ransmiten a l extranjero , 
sea en fo rma de telegramas, c r ó n i c a s , 
• a r t í c u l o s pe r iod í s t i cos y , lo que es m á s 
estupendo, de cartas privadas é í n t i m a s . 
L a rev i s ión de los telegramas es racio-
' na l y necesaria, porque mediante ellos 
! puedon transmit i rse , v a l i é n d o s e del i n -
' t e r m e d í o de pa í ses neutrales secretos 
de guerra al beligerante. L a censura 
•de cartas d i r ig idas á Alemania y Aus -
t r i a ' t i ene t a m b i é n una exp l i cac ión c l a ra ; 
m á s aun, la censura de cartas d i r ig idas 
' á Bé lg ica , Holanda, y Dinaiinarca, por su 
o p r o x i m i d a d a! t e r r i t o r i o enemigo y la 
rapidez de c o m u n i c a c i ó n ^ con dichos 
pa íses , puede defenderse; pero la censura 
de cartas privadas d i r ig idas á E s p a ñ a , y 
Ide las que de -España, se t ransmi ten á 
Ing la te r ra , es ' completamente i n j u s t i t i -
• ca-ble. ..' ^ . . 
¿ Q u é u t i l i d a d pueden repor tar a l ad-
versario cartas enviadas de la P e n í n s u l a á 
Ing la t e r ra y contestadas de a q u í por escri-
to (porque el uso del t e l é g r a f o les s e r í a 
negado) teniendo en cuenta que dicho 
..proceso t a r d a r í a en desenvolverse p o r lo 
menos diez d í a s ? ¡ D i e z d í a s en los ac-
tuales tiempos en que diez horas bastan 
f.nra realizar los mayores cambios en l a 
í d e p o s i c i ó n de las fuerzas navales! 
.Pero' el censor i ng l é s no se conforma 
con ab r i r la correspondencia, sino que, 
llevado de u n celo torpe en grado supor-
l á t ivo ; llega al extremo de enviar i m p r v 
gos ó manuscritos á algunos de los dcs t° -
patarios en los que les recov.ievda ú OÍ • 
a m a que en adelante escriban en letra 
"más clara y más brevemente 6 que reco-
.mienden esto á sus parientes y amigos. 
Hace m u y pocos d í a s me e n s e ñ ó u n 
.«.migo m í o una l a rga carta que de Es-
p a ñ a le escribieron sus hermanas, l a que 
,le fué entregada con la consabida fiajita, 
que d e c í a : "Abierta por él censor", y den- j 
' t ro de l Sobre de la eua? v e n í a él impreso j 
que a ludo ; o t ro amigo á quien e sc r ib ió 
•BU novia u n a ep í s t o l a inf lamada de amor, 
tuvo" la misma desagradable experiencia. 
;;¿Ño es todo esto el colmo de l a torpeza? 
" Los ingleses se han propnpsto i m p e d i r 
-^SpÉi^jiadie en el mundo lea, escriba ó 
íp iense de diferente modo que ellos, y 
'para - conseguirlo apelan á medios com-
|pletamente •.•ontraprodneentes. D e s p u é s 
¡de h a í ^ r s e posado l a v i d a cantando las 
¡delicias de sus inst i tuciones liberales y 
[denigrando á aquellos pa í ses que ellos 
^conceptuaron He r e t r ó g r a d o s , no eneuen-
'4ran otro medio de hacer buena su causa 
•que el de aherrojar la l i be r t ad de aque 
jilos que no qmeren unirse a l coro de sus 
iadoradores fetichistas. 
¡ M e j o r e s resultados les -diera el em-
Iplco de una mayor tolerancia, de up ma-
y o r respeto á las opiniones de quienes 
«l is ientén de ellos! Ing la t e r r a , desde que 
empezó la guer ra , . se. ha olvidado á s í 
misma y ha olvidado que v iv imos en el 
siglo xx, y por halber olvidado ambas 
cosas, se ve r id icu l izada en naciones co-
mo los Estados Unidos, donde califican 
de puer i l y í ícña su conducta. 
E l ing lés se ind igna de que la Prensa 
de los pa í ses neutrales publ ique n i una 
linea que no sea de su agrado. 
No sabéis los exabruptos de i r a y des-
precio que han correspondido en suerte 
a los españo les por haber dado cabida en 
las columnas de nuestra P r e n s a — í l a m á s 
honesta quiza del mundo, á pesar de sus 
p e c a d o s — á las noticias falsas de la muer-
te del a lmiran te Jellicoe y del discurso 
que Agencias extranjeras a t r ibuyeron á 
M r . Burns . 
¡ E>ú cambio ellos han publicado con 
deleite repetidas veces la muerte del 
K r o n p r i n z y otros cañarás de mayor 
monta todawia! 
Una re t i rada e s t r a t é g i c a alemana es 
siempre una debacle y u n desastre; una 
re t i rada, en forma de huida de los rusos 
o franco-ingleses ( la de Alons , v . g r . ) ; u n 
t r i u n f o e s t r a t ég i co indiscutible-; u n t r i u n -
fo naval a l e m á n es una v ic to r ia debida 
a l azar ó á. una ventaja enorme de ar-
mamento; un éx i to naval ing lés es prue-
ba de la super ior idad inmensa de la cien-
cia, del arte y del valor de los marinos 
b r i t á n i c o s . Guando vence el a l e m á n ó el 
a u s t r í a c o es porque cuenta con fuerzas 
diez v . ces superiores. 
Esto es lo que a q u í se escribe, se lee y 
se cree á pie j u n t i l l a s . y esto es lo que 
pretenden ellos que crea todo el mundo 
n e u t r a l ; quien crea lo contrar io es u n 
ruf ián , un vendido al oro a l e m á n ó u n 
e s p í a . . . No permiten que la r azón discu-
r r a y arguya, que objete ó que disienta. 
No hay m á s razón que la suya. . . que la 
suya, i lus t rada pr inc ipalmente por las 
cartas que los quintos que luchan en 
Francia ó Bé lg ica e n v í a n á los diarios i n -
gleses todos los d í a s . 
H o y le ía yo una de las innumerables 
misivas que aparecen en dichos diarios. 
E l autor se jactaba de haber cogido p r i -
sionero á u n a l e m á n que llevaba en uno 
de los bolsillos i a mano de una mujer , en 
cuyos dedos y r t o s l u c í a n unos ciu.utos 
anillos de bri l lantes y otras piedras pre-
ciosas. 
Me a c o m p a ñ a b a u n amigo m í o ingle*, á 
fínií"! rae ocurr ió" dec i i ' . ¿ N o cree Usted 
que el soldado a l e m á n ese que co r tó bá r -
Knr.nnente la ta l mano para robar joyas 
p o d í a haberlas robado s in cortarla, y ha-
berlas guardado ó h a b é r s e l a s puesto, con 
menos riesgo »>ara su persona y m á s segu-
r idad para sus alhajas". 
¡ A h ! ¿ N o cree usted el contenido de l a 
carta? ¡ A l e m á n ! . . . Usted es ge rmanóf i l o 
—me r e p l i c ó . . • . 
Por lo visto no se puede ser i ng l é s , n i 
aun neutral , , si no se presta c - éd i t o á las 
m i l p a t r a ñ a s que escriben los soldados, 
s in duda por ma ta r el tedio, desde las 
tr incheras. 
BAÍIÓN DE LEIRE. 
Londres, Enero 1914. 
"Para, entrar,en el trabajo, la Sociedad exi-
.ge el despido de todo el personal tomado du-
rante la huelga; abono de los jornales corres-
pondientes á esta semana, que importan pe-
setas 11.000; indemnización, de 2.000 pac-
tas á la Soiiedad obrera; reconocimiento de 
esta Sociedad por los patronos, y que á las 
dos mujeres despedidas de la Casa Riisca se 
las garantice el trabajo en otra fábrica." 
E l número de huelguistas de dicho ramo 
asciende á 1.500. • 
Los óhreros monárquloos . 
. Ha sido, "expuesta una artística jápida de 
mármol, construida por el Centro, Monárquico 1 
Obrero. -
Está dcdieo'da á S. M. e! Rey, y será fijada 
en una de las plazas.de la población de Te-
tuán. 
. E l encarecimiento de las subsistenclaj». 
Los fabricantes de 'harinas hán conferen-
ciado extensamente con el gobernador acer a 
de la carestía del trigo, y como conseexun-
cia. de las harinas y del psn. 
Manifestaron que únicamente la supresión 
de los derechos arancelarios godrá contener 
e' alza de las trigrós. 
D E m C A R T E R A 
tíe! Sr. Morales, aunque después de hacer elo-
gios de ella, mostrándose conforme con el se-
ñor Llasera, por lo que hace á los incouve-
'iilentes de los deriibos parciales del actual 
Hospicio, y recordando que existe un -«icuer-
dc del Ayuntamiento de no abonar ninguna 
cantidad para expropiaciones en tanto no le 
sean entregados los terrenos. 
E l Sr. Fernández Morales vuelve á hacer 
uso de la palabra en defensa de su propo-
sición, que al fin es retirada por su autor. 
Hablan brevemente los Srcs. Soria, De 
Carlos, Fernández Morales, Llasera y el pre-
sidente, acordándose desistir de la reclama-
ción pendiente con motivo de la expropiación 
del Hospicio en el ángulo de las calles de 
Fuencaná l y Bareeló, aceptándose como pre-
cio para este tiozo el de 144 pesetas el me-
tro cuadrado. 
También se acuerda la aceptación de los 
locales gratuitamente ofrecidos por el Ayun-
tamiento de Aran juez para la instalación 
temporal • del Hospicio. 
El S, . Soria pide á la Diputación que con-
tribuya á la suscripción abierta á beneficio del 
pintor Sr. Fenant. abordando la Corpora» 
ción destinar á ella 250 pesetas. 
L A ^ G U E R R A 
: : E U R O P E A : : 
~ ATAQUE A DOVER 
L O S S U B M A R I N O S A L E M A N E S ] 
Los discur'.os le ídos en el palacio Bor- T E l Sa^pUr p e r t e n e c í a a l t i p o de los 
hón y en -el Jyuxemburgo por los ¿eñores ! submarinos construidos con s u j e c i ó n á. 
Deschanel ytDubost , presidentes de las ' los planos del ingeniero Meujes, y des-
C á m a r o s francesas, son la obra de dos plaza 390 toneladas, yendo provisto do 
ilusos ó de.:, dos maestros cantores. dos hél ices , un motor de exp los ión y seis 
• E s p e r a r que al cabo, después de largo tubos lanza torpedos. 
D E S ! E . I T A L I A 
@fíarías poíiíícas 15.000 victimas 
ÍDe í a Q a s a t ^ a a L 
, - .y .- C A R G O S P A L A T I N O S 
Ayer por la mañana ju ró el cargo de Gen-
tilhombre' de cámara de S. M . , con ejercicio, 
si Sr . 'López Roberts, ministro de España en 
Tánger: ' . 
E l .doctor González Alvjarez ha sido nom-
brado-.médieo-'-de la Real Facultad. 
D E P A S E O 
Acompañado del duque de Maceda, salió 
ayer por la tarde en automóvil S. M . el Rey, 
.da^ido un pa-eo por la Casa de Campo. 
c I •-: Aquerdo provincial. 
HUESCA 16. 
E l Arzobispo de Zaragoza y los Sres. Dato 
BT , L'garte -han sido declarados hijos adopti-
vos de Huesca^ por acuerdo de la Comisión 
•frÓYinoiaiy como agradecimiento por la apro-
.fcaeion ck] proyecto de Riegos del Alto Ara -
g ó n . . . . , : 
Canónigo fallecido. 
JAÉN 16. 
Tía fallecido D, Luis Arjonil la, canónigo de 
icsta CatíjdivT, causando con ÍU muerte ge-
neral .sentimiento; 
MañáPa' se verifleará el entierro, que se-
.frurameyíe será una imponente manifestación 
d ' diu-io. dadafi las generales simpatías que 
gozaba el finado. 
Buttef ro <le I>. Alejandro Mon. 
PONTEVEDRA 16. 
Esta mañana ha sido enterrado el ex di-
putado a Corte.-: D . Alejandro. Mon, padre 
.del actual diputado do la mayoría, del mis-
' mo noñ j^e , 
^ Presidió el acto el Ayuntamiento, que asis-
¡tió bajo mazas. 
¡ En la comitiva formaban representaciones 
,de tpdhs los pueblos de la provincia, compo-
itiiendo un conjunto de varios miles de per-
sonas. 
Falsificación de moneda. 
PONTEVEDRA 16. 
En P o n i ñ o ha descubierto la Guardia ei-
'¡•3 un* cantidad de monedas falsas de una, 
¡dos y eiru-b pesetas, que en una caja se en-
viaban desde Bareeioua, 
La perdona destinataria. que era una mu-
-jor, ha si'io detenida, así como un sujeto á 
wiren se, supone cómplice. 
L l Juagado sigue practicando gestiones. . 
. . . . .. • F A L L E C I M I E X T ú j 
. H a fallecido en esta corte el encangado 
de Negocios en España de la República de 
Guatemala,. D. Juan Priehard I 
Hace once años que residía en esta corte, 
ostentando la representación de su país . 
Descanse en paz y reciba su fámüa la ex-
presión de nuestro sentimiento. 1 
, : A N I V E R S A R I O 
Se ha cumplido el primer aniversario de 
la muerte de la distinguida señora doña En-
carnación Ca'ítelló de Silvela. esposa de nues-
Uo querido amigo • particular el diputado á 
Cortes y director de L a Mañana, D . Luis 
Silvela, 
Reiteramos á éste, con ta l motivo, nuestro 
sentido pésame. 
LA M A R Q U E S A D E S I L V E L A 
Le ha sido concedido el título de marque-
sa do Silvola, con Grandeza de España , á la 
djstingiiidn y respetable dama doña Amalia 
Lonng, viuda del presidente del Consejo de 
ministros D . Francisco Silyela. 
¿ V I A J E S 
iL'tn' re£resado '& esta corte: 
De Castillo de Higaref. los duques de la 
Vega ; de San Sebastián, los condes de Cau-
dilla, y de Málaga, la condesa viuda de Fuen-
tfblanea..-
N U E V O A C A U E M I C O 
H a sido elegido acariémico de la lengua, 
en la vacante del duque , de Rivas, el sabio 
arabista D. Miguel Asín Palacios. 
E L E N T I E R R O D E C A T A R I N E U 
El entieiro del malogrado periodista R i -
cardo J. Catariueu, que estaba anunciado pa-
ra ayer tarde, á las cinco, quedó aplazado 
hasta Los diez de la mañana de hoy. 
Movió á la familia á este aplazamiento el 
temor de que, dado lo nebuloso de la tarde, 
llfgase el cadáver al camposanto cuando no 
fuese ya hora de darle sepultura. 
O Y E N D O A L O S M / M S T R O S . . . 
E L D E GRACIA Y J U S T CIA 
El Sr. Burgos- Mazo no-s ha recibido 
amablemente en el ministerio, accedientio 
con toda cortes'a á. ñ u e í t r r s deseos en de-
manda de una interviú. Su. secretario nar-
t k u ar, el laborioso periodista Sr.'. Brlones, 
nos con-duce al severo y e legant í s imo des-
pacho de. su excelencia. 
Es e" Sr. Burgos persona grata á prime-
ra impresión. Hombre maduro, atildado, 
correct ís imo en el a d e m á n y en las mane-
ras, su voz queda tiene una suave etatona-
ción que conjuga admirablemente con un 
léxico untuoso salpicado de andalucismos... 
Fác i lmen te se descubre en m i Interlocutor, 
apenas cruzadas unas cuantas palabras con 
él , a l hombre que no sólo ha estudiado 
en los l i b ros—¡que tan poco e n s e ñ a n ! — , 
sino, en el gran l ibro de la vida,. que lo 
eniseña todo.. . • 
— ¿ Q u é plan, qué pensamiento, qué 
orientaciones ha t r a í d o usted á Gracia y 
Jus t i c i a?—in tc r rogámos le . 
Sencillamente, llanamente, sin rebusca-
mientos cursis de vocablos n i ridiculas ac-
titudes de pedante, el Sr. Burgos nos ofre-
ce un esquema de su programa como m i -
nistro. Con certero y atinado golpe de vis-
ta el considera oomo de preferente aten-
ción la reforma de la I«y 6rgáüi.ca del Po-
der judici»! éft el sentido dfe que esa ley 
responda prác t icamente á sus fines, para ló 
1 cual es preciso que el ministro posea a t r i -
i buciones necesáriais de que hoy carece. 
I ptras reformas- simipliflcadoras en lo que 
' á la división territprjail ge. refiere confirman 
• los buenos deseos del Sr. Bu.tgos Mazo, re-
formas que el nuevo ministro hace extensi-
vas á las diócesis, a;unque concia salvedad, 
huelga d€Cirlo( de que esto último, no se 
llevaría á cabo, sino de perfecto acuerdo 
con la Santa Sede. 
"Curro Vargas" aborda al ministro alu-
diendo á un becho cemsairable y de indis-
cutible transcendencia social: l a pornogra-
fía, que en todas .s-us formas y .bajo todos 
los matices corrompe las costmpljrés y- pu-
dre la raza. Con verdadera satisfacción eis-
cuchamos de labios del ministro .estas pa-
labras: 
—De arue^-dc en absoluto con que es 
tnece?ario poner un dique á la pornograf ía 
degenera-'ota y corruptora, estoy firmemen-
te resuelto á que la ley se cump'a.. Como 
usted sabe, la persecación de esiíios delitos 
no depende cy.clusivamente de notsotros, 
sino de las laútoridades policíacas. Pero 
dentro de m i i atribuciones, tengo ya acorr 
dado dirigirme al fiscal del Supremo para 
que con gra.n diligencia y energ ía se pro-
ceda contra los qué atenten á la moral y á, 
lais buenas costumbres, sea como fuere. 
En resumen: ^1 ministro de Gracia y 
Justicia, hombre trabajador y con arres-
tosi posee iniciativas y tiene ideas... lx) 
inestable de las situaciones polít icas en este 
desdichado pa's acaso dé al traste con los 
excelentes proyectos del Sr. Burgos, pero 
no cabe duda que el nuevo ministro es t l , 
según- parece bien orientado y plausib'e-
mente dotado de ópt ima intención. Cosa» 
ambas no muy coTrleates en la polít ica VÍS-
paño la . . . 
CURRO VARGAS 
N U E V A S A C U D I D A SISMICA 
S E R l ¡CU) TI L l GR Al-ICO • 
SÓBA 16. 
Durante la noche úliima se há producido 
una nueva y fuerte sacudida, que ocasiobó el 
derrumbamiento de las pocas pa'edes que aún 
quedaban en pie, poniendo en peligro, las 
ob Ss ele salvamento. • '' 
El Giornale publica un despacho dé Pes-
eina, en el que se afirma que la extensión de 
la catástrofe es inminente, habiendo queda-
do desprovistos de to q recurso la tercera 
pa te de las poblaciones que sufrieron los 
efectos de los terremotos. 
I I Giornale d' Italia evalúa, •aproximada-
mente, el núncero de muertos por la sacudida 
sísmica en Avezzano, en 10.000 i en Pescina, 
5.000; en Colano, 4.000, y en -Loza, algunos 
milhres. 
E l total de'los muertos, agregando "á los 
citados pueblos los de otras regiones, los calcu-
la en 30.000,' aproximadamente. 
NUEVA VISITA D E L PAPA -
A L O S H E R I D O S 
ROMA 1G. 
Su Santidad el Papa Benedicto X V ba 
vuelto hoy á visitar á los herirlos del terremo-
to que están en el Hospital de Santa Marta:, 
enclavado en la posesión del Vaticano. 
GRATITUD OFlClfil 
El embajador de í í a l i a refea de la Corte 
de España , conde de Bonin Longare, ostentan-
do ls reprejeníación del Soberano de I tal ia y 
de su Gobierno, estuvo ayer tarde en el Con-
grego coijferenciando f;on el presidente de la 
Cámara y con el del Consejo de ministros, se-
ñor Dato. ~ 
Desde la Cámara popular trasladóse al Se-
ivsdo, conversando brevemente con su" presi-
dente, general Azcárraga. 
Una y otra visitss las .hizo el embajador 
de^Tt'aliá-para hacerse intérprete de los senti-
mientos de gratitud del Gobierno y de la 
nación italianos, por las manifest:cenes de 
sentimiento que, por acuerdo de ambas Cáma-
ras españolas, le fueron dirigidas ayer, aso-
ciándose al duelo que aflige á Ital ia en las 
presentes: oircunstsneias. 
E l conde de Bonin Longare manifestó qne, 
según las. noticias que había recibido iilt ima-
mente. se elevan á 15.000 las víctimas,que han 
í ido halladas entre l'?s ruinas de las pobla-
ciones arrasadas por la catástrofe. 
« 
tiempo de guerra duren más los recursos 
de los aliados y la victoria se decid* por 
ellos..., es posible pensar que los d í cma-
nes y austríacos están y a agotados y r fv -
cidos... es imvos ib lé . Basta abrir los ojos 
a la realidad de B é l g i c a conquistada, de 
F r a n c i a invadidt , de Inglaterra ataca^ 
da, no sólo en sus buques, sin4> en sus 
puertos, y de. Rus ia , sin material de gue-
rra , s in f m p é s de l ínea, con los enemigos 
T e n í a u n andar de 12 nudos. 
SUBMARINOS EN DOVER 
Joi^rfojtrlocrfiflco 
DOVER 16. 
Los submarinos alemanes c o n t i n ú a n 
sus audaces lentat ivas. 
Ancehe p r e s e n t ó s e uno delante de est* 
TJ , • j Í • J • ' •/ • ' puer to , csusando g r a n a larma .'porque* 
en Polonta y drt*mdos sus Eierr i fo* im- ' F , 6 . i ' i T 
„ . , i / - f t n i J i « d ver t ida su presencia por el v ig í a de l 
potentes en los Cárpatos : Basta recordar lo , . • \ » * \. •* 
' „ ^ » t i ; i ^ ' diaue, rompiendo el iiierro las b a t e r í a s i n -
esenfo por plumas muirales , inqlcsas y * • . i e , , . . ^ i , 
moscovitas r ^ H v a m e n t e 6 l é vida normal ¡ f * * ^ ^ P ^ ^ n d o a las h a b i t a t e s dft 
no mferrumpid.a en A lemavia n i en Aus-1 V ™ * * de ^ Panico- ^ ^ I 
4.:~ „7 J:LÍ ~ • • E l submarino, a l verse descunierto,' 
tna . a l dinero, v íveres y mumr.fynes ron] , • . i<. V.- ' 
„ , * . j t j . t d e s a p a r e í i o : ñ e r o o t ro se presento esta 
que dientan y a las reservas de hombres , K * i * i , ^ • J 
i„ . „ - ^ . , „ , m a ñ a n a & la ent rada del puerto, siendo 
ae .que, aun n^ han echado mano... _ , i ^ ^ / • , 
T^„ r...-„ n . o i 7 . r» J. * •* _ c a ñ o n e a d o p o r las batenas inglesas, qufr 
Los sres . Deschanel y Dubost nos han i 
heého. la . impres ión , del hombre transido 
de terrores que canta para ahuyentar su 
miedo... 
E l tópico ya intdlértibté dé la barbarie 
al emana y del altruismo inmaculado de 
la triple que lucha por el derrrho y la 
libertad, tampoco ha faltado en ninguna 
de. las dos oraciones parlamentarias:. Una 
vez m á s protestamos, y nos rcmifirnos á 
las múl ' ip l e s , refutaciones de tan- odiosa 
calunmia y tan estéri l supercher ía . ,-
Pero ¿ c u á n d o se dec id irán , los acusa-
dores á presentar pruebas convincentes? 
¿ C u á n d o caerán en la cuenta de lo nada 
hidalgo dé su conducta f 
Dxibosi l l cq i á decir que la Bevo luc ión 
francesa 'fué un combate "de la libertad 
contra-la U r a n i a " , y claro que ante sub-
vers ión de conceptos tal , dudamos s i es 
que lo* vocablos han intercambiado sits 
significaciones y ya blanco significa ne-
no legraroa cansarle e l menor d a ñ o . 
Servirlo telwiTÜfií'o 
'"" " ;: PARTS 16. •• 
A FIRMA u n a nota oficial publ icada 
i \ t imaniente por el Gobierno f r a n c é s 
que e l retroceso de Soissons se reduce á. 
menos de 1.800 metros en u n frente de1, 
cinco k i l ó m e t r o s , y que f u é obligado p o r j 
la crecida de l r í o . 
A ñ a d e l a Tiota que las tropas france-
sas comprometidas no l legaban á tres, 
b r i ^ i d a s , y se replegaron sobre •ra, ori l la , 
izquierda de l Aisne porque l a crecida ha-
b í a roto los puentes, imp id iendo que re-
cibieran refuerzos. 
gro y tnceversa..., o st es que todos he- m Í i -ui • 
1 j - j j . • . . i Pr* EVIENDO en cuenta las posibles vis i tas 
nws perdido el juicvy.. . I I , i i _ > • -v i , 
? a noeturnas de los d i r ig ib les , Se h a n 
adoptado rigurosas medidas por las au-
B n Polonia hasta la p r ó t i m a prima-
vera no es probable que ocurra nada 
transcendental. 
L o s temporales, los rigores c l imatoló-
gicos estropean los caminos, por los cua-
les n i puede conducirse la A r t ü l r r i a , r.i 
es fácil aprovisionar y iHtonic ionar lFPrt l a 
e l e rielad • n^'esai'ia. ¡ I m p o s i b l e pues, 
realizar grandes operaciones de conjunto 
en Uneos extensas! 
L o s rusos han perdido una parte con-
s i d e m h i l í s i m a de su material de guerra, \ ^os y obras de arte. 
toridades mi l i t a r e s p a r a l a defensa de 
P a r í s . 
E n t r e las precauciones que se adopta-
r á n en breve figura la r e d u c c i ó n ó total 
s u p r e s i ó n de l a lumbrado. 
QEGÜN d i a r i a costumbre, se ha ce lebra» 
O do Consejo de m i n i .-'ros, a c o r d á n -
dose en él ofrecer á B é l g i c a e l s i t io d© 
honor en e l palacio f r a n c é s de l a Espo* 
s i c ión universa l de San Francisco, coa 
objeto de que pueda exponer sus p rod i jc -
Sorjjofojolcffráflco 
Estado de las hnelgast 
BARCELONA I f i . 
ContimiHn sin variación notable las distin-
tas huelgas. 
De los curtidores, solamente. huelgan 3ó0 
obreros, fnneionando normalmente bosta aho-
ra 23 fábricas, que tienen ío>.lo el personal 
completo. 
Los buelguistas del ramo de ígnas han ce-
lebrado un mitiu,.acordando lo siguiente; 
Ayer mañana, celebró sesión la Diputación 
piovincial, presidiendo el Sr.. Díaz Agero. 
Sin discusión fueron aprobados varips dic-
támenes de las Comisiones. 
Sp entra en la discusión del proyecto de 
traslado del Hospicio y de construcción del 
nuevo establecimiento. 
Se oa lectura dr l dictamen de la Comisión, 
y el-Sr. Fernández Morales presenta una mo-
ción en contra del traslado proponiendo que 
simultáneamente se derribe el actual Hospi-
cio y se construya el edificio en que hubiera 
de instalarse con el precio de venta de los ma-
teriales y de las solares que fueran resul-
tando. , i 
A l Sr. Eernández Morales le contesta el 
Sr. San^; impugnando la moción y tratando 
de demostrar que <"-stos dei>ibos parciales 
ocasionarían grandes gastos, además de que 
las dependomias qne «e fuesen demolir-ndo 
estarían algún tiempo sin local a l que tras-
la-darlas. 
Interviene el Sr. Llasera. defendiendo la 
necesidad de trasladar el Hospicio á Aran-
jnez, pues ía , venta, inmediata de los solares 
üt, que hablaba el Sr. Fernández Morales 
entiende que no es tan fácil, toda vez que lo 
que ha de dar valor á riiehos solares es la 
amplitud de las calles qne han da cruzar el 
solar total que quedará despuás del derribo. 
E l Sr. Sanz combate tatíibién la moción 
LA ESCARIATIMA PALACIO 
L A R E I N A V l C T O R I ñ 
ios mwm m m i u m mmi 
Su Majestad la Reina Doña Victoria y sus 
augustos hijos los Infantitos Don Jsime y 
Doña Beatriz continúan aquejados de la es-
carlatina, que se desarrolla en »as "Reiles per-
sonas con curso perfectamente normal. 
La Soberana es la que experimenta mnyores 
molestias, que, naturalmente, corresponden á 
los comienzos de la epidemia 
Los augustos pacientes hállanse completa-
mente ¿islados y están a-istidos solíeitamen-
t'd por la Reina Doña M a r í a ' Cristina, ene 
al mismo tiempo cuida con S. M . el Rey del 
Príncipe heredero y de los demás Infant i -
tos. 
Los augustos niños gozan hasta ahora-, afor-
tunadamente, de completa salud. 
Los médicos de la Real Casa volvieron á 
confirmar íyer que el ataque de escarlatina 
que aqueja á S. M . y A A . RR. reviste carae-
tetes de gran benignidad. 
En la mañana de ayer, los facultativos pu-
dieron apreeiar una notable mejoría en el es-
tado de los Infantitos. Don Ja i ráe , que fué 
el primer atacado, ipudq pasar algunos mo-
mentos jugando. 
Los médicos de cámara redactaron el parte 
oficial, que, comunieadr» á la Presidencia del 
Consejo, no fué, sin embargo, insertado en la 
Garda de ayer. 
T.-.mpoco se colocó parte alguno en la Ma-
yordomía mayor de S. M . , por la que desfila-
ron ayer gran número de personas, firmando 
en los álbums dispuestos al efecto. 
En él Regio Alcázar estuvieron ayer maña-
na visitwndo á los Reyes SS. A A . los Infan-
tes Don Carlos, Doña Isabel y Doña Bea-
triz. 
En atenrión á la enfermedad de la Sobera-
na, el Rey suspendió las audiencias que tenía 
concedidas -jíára ayer, siéndolo también las 
comedidas por las Reinas y la Junta de Da-
mas, que debía reunirse bajo 1* presidencia 
de Doña yidtoria. 
A últ ima hora de la tarde nos dijo en el 
Congreso el Sr. Dato aue la tnfermerlad de 
la R eina Doña Vietoria' y los Infantitos sigue 
su curso normal. . 
Lns mismas manifestaciones hizo egta .ma-
dr ni'a da., el señor subsecretario de-Goben-a--
CMHk 
y su única fábrica, importante, la de P a -
tilpff no es bastante para suplir tps de-
ficiencias en pocos meses. L a * tropas en-
trenadas é instruidas de p i imera l ínea 
han sido bajes, la mayor ía , como muer-
ios, heridos .ó prisioneros, y la,s reservas 
•ni es tán suficientemente instruidas n i 
equipadas. 
E n conse^uenm, to§ alemanes, que. por 
un lado, y merced, al tiempo inver'Aal, no 
pueden atacar, por otro no tienen que te-
mer ser acometidos seria-mente. 
. De ah í que se hayan ati-inchcrad^ co-
mo ellos saben hacerlo en espera de lo* 
días prinvaverales. 
E n t r e tanto l levarán, y a parece que 
l>an comenzado á hacerlo.. mprm.es re-
fuerzos a F t a n d a y Flandes , dande re-
a n u d a r á n la ofensiva con carácter de ex-
traordinaria violencia. 
E l propósito es conseguir, en los mese* 
de Febrero y Marzo, romper la linea 
francesa por varias partes. 
Esperan lograr un éx i to hrillanie, por 
u n ro.zonamiento bien obvio. Los france-
ses, pretendieron arrojar á los tutones 
de F r a n c i a on un esfuerzo suprumo; así 
lo dijo Joffre en una a l o y u d á n de fines 
de Diciembre. No lo alcanzaron. Y a na 
puedan lwo& nada m á s de lo que hasta 
aquí, han hecho. Lanzándo le s , por ende, 
el poderoso alud de los cuerpos de Ejér -
cito vencedores, en Loé i s , ¿ p o d r á n resis-
tirlo f Parece evidente que no. 
f Después de rata la. l ínea aliada f 
Depende de tas drcunstanci.is, modo y 
consecuencias de la v iv i secc ión . 
Sal'VO un conato por partr. de u n sub-
marino teutón de llegar ó Douvres, nada 
liay que registrar entre los hechos de, ar-
mas realizados ayer. 
ESPITES de haber o ído l a Comis ión dft 
Asuntos exteriores á M . De lcassé , 
el presidente de dicha Comis ión , M . Eo-
zet, d ió le las gracias por sus p a t r i ó t i c a s 
declaraciones, expresando la confianza-* 
que en ellas t ienen. 
PARÍS 16. 
De Londres dicen a l E c h o hs.bcrsc re-
cibido al l í u n despacho de l Cairo, s e ^ ú n 
el cual enormes contingentes turcos de 
todas las A r m a s avanzan con d i r e c c i ó n á 
Eg ip to , cuya i n v a s i ó n se teme en breve. 
Servicio telcffr&flcqi 
16. 
Las b a t e r í a s turcos que defienden la 
entrada de los Dard'anelos echaron á p i -
que á u n submarino de nacional idad 
francesa. 
JSste, que era e l Saphir , p r e t e n d i ó for-
zar la entrada de los Da-rdaneloe s i n ser 
viste, pero apercibida su presencia por 
las b a t e r í a s turcas, enf i la ron siís piezas 
cont ra fel s i ibnmr ino , c a u s á n d o l e t a n 
grandes a v e r í a s , ' q u e se f u é á pique. 
Par te <ie i a d o t a c i ó n de l Saphir pudo 
s i l v a r s c . 
TBIWCHEBAS RffiOWQUlSTADAS 
POS LOS ALEMANES 
COMUNTOADO OFTOIAIJ K 
DEL GOBIERNO FRAYOES 
PARÍS 16. 
- E l comunicado oficial faci l i tado h o j á 
las tres de l a tarde dice a s í : 
" E n B é l g i c a combates de A r t i l l e m ? , 
especialmente' en l a r e g i ó n de Nieupor^ 
y en •!» de Ypres . 
Desde l a L y s hasta el Soma, en Notr© 
Dame de Loreta , cerca de Carency, e l 
enemigo ha -vuelto á ocupar parte de las 
t r incheras que p e r d i ó e l 14 de Enero. 
E n B langy , cerca de A r r a s , nuestro 
progreso c o n t i n ú a . 
E l enemigo ha pronunciado Tin e n é r g i -
co ataque, precedido de Un violento bom-
bardleo contra nuestras posiciones a l 
Oeste de la Poisselle. 
Dicho ataque ha sido reoharado. 
Sobre todo el f ren te 'desde el Soma 
basta el Mosa n inguna a c c i ó n de I n f a n -
t e r í a hay que s e ñ a l a r . 
E n los sectores de Soissons y de Reims 
nuestra A r t i l l e r í a ha, consejruido apre-
ciables resultados sobre varios puntos 
( d i s p e r s i ó n de ú n regimiento en v í a de 
asamblea, e x p l o s i ó n en medio de una iba-
t e r í a enemig j , de r r ibo do. defensas, etc.). 
Ent Arcrona-, acc ión bastante intensa 
de la A r t i l l e r í a enemiga, contra Fonta ine 
i í a d a m e . 
Desde la Argona á los Vosgos fracaso 
competo de u n ataque -bastante violento 
d i r i g i d o centra, nuestras t r incheras en 
F l i r ? s y eva cúa c ión . por los alemanes, en 
r a z ó n a l t i r o de uucstra A r i l l e r í a , de las 
crestas a l N o r t e de Clemery, Este dé 
I 'ont-a-Mousson. 
E n el sector de los Vosgos combato í 
de A r t i l l e r í a en todo el frente, con algé 
de fus i l e r í a , especialmente en Tete dt 
F a u l x . 
E n Añta Alsabcia no se s e ñ a l a n i n g ú a 
e n c u e H í r o . " 
E l comunicado de las once de la n o c h í 
dice a s í : 
" N o i a s e ñ a l a o t r a cosa impor tan .^ 
que la toma de una nueva t r inchera pol 
nuestras tropas en los alrededores d< 
Perthes y u n bosque k 200 ó 300 metrot 
.delante de nuestras l í n e a s a l N o r t e d< 
j l B é a n s e j o u r . " 
Domingo 17 de Enero de 1915. E L D E B A T E 
« » 
L O Q U E D E C I A E N 1870 
Interesante es comparar una a r t í c u l o 
del Times, de Londres, publicado á p r i n -
cipios de Diciembre de 1870, d e s p u é s da 
las victorias de los a lómanos sobre los 
franceses, con las d e s v e r g ü e n z a s que pu-
bl ica hoy contra la supuesta barbarie 
alemana y á favor de la noble n a c i ó n 
francesa. E l a r t í c u l o dice a s í : 
' E n Ing la t e r ra no se recuerdan bien 
¡de—¿J pueblo a l e m á n para cuando llegue 
e] caso opuru ino . 
Declara el « i tado p e r i ó d i c o que las sal-
picaduras que saltan de esta c a m p a ñ a no 
pueden alcanzar a l E j é r c i t o g e r m á n i c o , 
que se hal la muy alto. 
— o — 
AMSTERDAM 16. 
E n los alrededores de las ciudades bol-
gas de Gante, L i e j a y Narnur el E j é r -
cito a l e m á n de o c u p a c i ó n l ia creado nue-
vas estaciones a e r o n á u t i c a s . 
U l _ T I IV1 A H O R A 
¿ 
LONDRES 16. 
E l pe r iód i co The Daily Telegraph se 
1 ha/íe ero de unas frases pronunciadas por 
los numerosos atropellos que Aiemania ha | o! minis t ro de la Guerra ingles, l o r d , í?uerna dentro de pocas semanas, 
sufr ido durante los ú l t i m o s cuatro siglos. Ki tchcner , quien, interrogado por una da- Los alemanes toman 
¿LOS ESTADOS DIII3QS fl U m DE A L E M A ? 
Servicio telegráfico 
TJONT)RER 17. 
Telegramas de Petrogrado confirman 
que Rumania se prepara para en t ra r en 
ma sobre el t n de la guerra, d i j o : 
— Y o no sé c u á n d o t e r m i n a r á la gue-
r r a ; -pero puedo decirte e u á n d e empeza-
rá , y eso s e r á en el mes de Mayo. 
Desde hace cuatrocientos anos n inguna 
n a c i ó n ha tenido tan malévo!os vecinos 
©orno los alemanes en los franceses, quie-
nes sin n in i íún miramiento , insacialhlcs, 
irreconciliables, á v i d o s de b o t í n ban es-
tado siempre dispuestos á tomar la ofen-
siva en la pr imera opor tun idad . Duran-
te todo este tiempo Alemania ha soporta- ! 
do los ataques y la arrogancia francesa, L A IMUtlVA t o o U A U l A A 
pero ahora que lia salido victoriosa, se-
r í a locura no sacara todo el provecho po-
sible de sus vietorias y no se asegurara 
nna f rontera que la garantice la paz para 
el fu turo . 
S e g ú n m i o p i n i ó n , no hay ninguna 
cons ide rac ión humana que permi ta á 
E N BILBAO 
—o— 
Servidlo telnrráflco 
Un* omuieud» al proyecío át- ley. 
BILBAO 16. 
L a C á m a r a de Comercio ha celebrado 
35 cañones franceses. 
AMSTERDAM 17. 
A l Noroeste de A r r a s , comunica el 
Oran Cuar ie i general a l e m á n , fueron re-
chazados los ataques de los aliados. 
Los alemanes, en un contraataque, ocu-
paron dos trincheras, haeiendo prisione-
ros á las soldados que en ellas se enoo ' j -
traban. 
A l Noroeste de Albert fué destruida W 
aldea dé ba BoÍRelle, lugar de varias l u -
chas recientes teniendo los franceses que 
abandonarla. 
E l n ú m e r o de c a ñ o n e s cogidos por los 
aletriiines cerca de Soissons en los d í a s una r e u n i ó n bajo la nresideucia del d i -
putado Sr. Kcbeviarraetá para t r a t a r del IO pi 14 H««;>>n^fón n 
F ranc i a conservar t e r n t o n o s de que an- y c e t ü (te Ia nmn,u m i . M r * I ¿ A ^ S y é W e de Come-
tes se ha apoderado cuando el d u e ñ o so * consecuencia de b s entrevistas ce-1 1 M ? t TT 1 í' • , 
encuentra en condiciones de e x i g i d »! N o r ^ ^ ^ c r d u n , tuv ieron l u -
| ujurauas -por MK ge reous <]e JOS Asui ieros vanos p e q u e ñ o s encuentros, obte-
l i t u c i o n . 1 ^ N e r v i ó n y del dique Kaskalduma, se t i i^mln ]o<i fl.Wniniw vontnÍTfi Los franceses se quejan amargamente ió dmutados por V i / e k v a I A Q T ? ^ ^ M Í : 1 1 r ' Í^A~ ̂ 1 rtí».1a« ^ m i ^ p^tón '11,urao 1US "'P'í<'i<«"«> P'Jr v i / ^ ^ y ^ ^1 Suroeste de Saint Mih ie l e l fuego 
e x p u c s t c « a. ^ ^ ^ ^ J ^ ^ d * a l citado proyecto para que se enco-1 t ív*s francesas de atacar el pueblo de 
n o que les IB profunddinente SU ao- la , ¡ 0 ^ 2 ^ ^ ^ ^ ¿ g n u o s bu-1 AJUV 
ñ o r naciomu i supl ican encarecidamente! qiies 4 log A s i i l l ^ dc Bi lba0i 1K3 1? ^ A 1 M,Cr te 
E L G O B I E R N O 
m u m 
que no se permi ta deshonrar a la pobre C o m p a ñ í a Euskalduna se compromete a 
Franc ia , que se conserve i n c ó l u m e su ho-1 CIlmplir los encargos que sg la enco. 
ñ o r . Pero preguntamos nosotros: ¿f^e m}en¿en> 
conserva e l honor n e g á n d o s e á pagar los 
v idr ios que se han ro to en casa del ve-
cino? Precisamente el hecho de realizar 
tales empresas es l o que manci l la la hon-
r a nacional de u n pueblo, la cual no "se 
puede recuperar sino con sincero arre-
pent imien to y con l a firem dec i s ión de 
no acometerlas m á s . 
E n estos momentos me considero ob l i -
gado á manifestar f ranca y abiertamen-
te que la conducta de F ranc i a nunca me 
ha parecido tan inconsecuente, t an m i -
«eraible, t an digna de censura y de des-
precio como ahora que se e m p e ñ a con 
t an to ahinco en no ver las cosas tal como 
t o n y no se resigna á soportar dignamen-
te la desgracia que ella misma ha busca-
do. E n verdad, d i f í c i l m e n t e se p o d r á en-
eontrar en la H i s t o r i a una n a c i ó n que se 
haya cubierto de tanto oprobio. 
l i a cant idad de mentiras que desde el 
mes de Ju l io í-e propalan en Franc ia , ofi-
c i a l y no oficialmente, teniendo concien-
cia de que se miente es inmensa, pero e« 
insignificante comparada con las incons 
L A R E U N I O N 
A las einfo ele la tarde dc ayer reuniéron-
en el despacho de ministros del Congreso 
lo? jefes de las minorías parlamentarias, con 
e' piesidcnte del Consejo y el ministro de 
Af arina. 
La reunión duró más de dos horas. 
E L C O N D E D E R 0 M A N 0 N E S 
El señor conde de Romanones nos dió de lo 
ocurrido en la reunión la siguiente r e í d e n -
c;a: 
" E l ministro dc Marina expuso sns pro-
yeetos, y se acordó comenzar la discusión el 
hiñes. 
E l Gobierno no p i 'e á las miñonas que no 
Avance de los rusos. 
PETROGRADO 17. 
(Trandes fuerzas rusas avanzan á. t r a -
vós de la Prusia or ienta l y á lo largo de l 
Norte de Polonia en d i r e c c i ó n de 
T h o n n , s in encontrar hasta ahora n i n g f . u 
obs t ácu lo serio. 
E n el centro y Sur de Polonia los com-
bates no han tenido impor tancia . 
E n los C á r p a t o s parece que los aus-
triacos e s t á n reorganizando u n a nueva 
ofensiva. 
Los turcos derrotados. 
PETROGRADO 16. 
Oficialmente dicen del C á u e a s o que los 
turcos han sufr ido una nueva derrota-
U n Cuerpo de E j é r c i t o que estaba pro-
curando salvar los restos de las tropas 
que h u í a n de Sarykamish ha sido des-
trozado, cayendo prisioneros unos 5.000 
y to rnándo les 14 c a ñ a n e s y enorme can-
t i d a d de pertrechos. 
Sin variaciones. 
AMSTERDAM 17, 
L a s i t u a c i ó n no ha variado, s e g ú n el 
Los marinos del 
"Kaiserin Elisabeth". 
ROMA 17. 
Desde V i e n a comunican que la t r i p u -
l ac ión del crucero anstriaco Kaiser in 
fíi-mcbeth, •después de l a / rendic ión de 
rl sing-tao, ha sido trasbordado al J a p ó n . 
296 marineros y cuatro oficiales han sido 
llevados á Hunaf in , cerca de Kobe. 
E l comandante y el gobernador de 
Kiao-Tchar , r o n Mayer-Valdeck, se en-
c u e n í r a n en Fukuclva, 
De la. t r i p u l a c i ó n del Kaiserin fal le-
cieron 10, desaparecieron 40 y fueron 
her idos 10. 
Combates en el Transvaal. 
AMSTERDAM 17. 
Desde Pretor ia comunican oficialmente 
quo han ocupado Swakoporcund las t r o - ! 
pas de l a U n i ó n Sudafr icam., teniendo 
siete muertos y un herido. 
Swakoporcund es u n puerto inchifenso, 
y su o c u p a c i ó n carece de impor tanc ia 
pa ra la c o n t i n u a c i ó n de las operaciones 
en la colonia alemana de l A f r i c a ocei-
den ta l . 
Noticias de Londres. 
•LONDRES 17. 
E n la C á m a r a de los Comunes se t ro-
pieza con dificultades para l lenar la va-
cante del jefe de la m i n o r í a l ibera l . 
— U n a casa de Nueva Y o r k ha fletado 
tres veleros para cargamento general con 
destino á Aus t r a l i a , siendo la p r imera 
vez que esto sucede desde hace diez años , 
y prueba elocuentemente la ^«casez de 
fletes disponibles en todo e l mundo. 
— L a fo r tuna dejada por el g e n e r a l í -
s imo l o r d Roberts asciende á 77.300 l i -
bras. 
E n su testamento d ice : 
"Deseo ser l levado á m i tumba en u n 
a r m ó n y ser enterrado por soldados." 
gracia» á Dios, saldremos de trampas. Es 
claro que con los extraños saldamos nuestras 
enenját en tiempo oportuno; pero fué por-
cine tuvimos una entidad, un amigo, que no 
está lejas de esto salón, que apiontó lo nece-
sario, y al que poco á poco vamos pagando. 
¡Hombro de más paciencia!... Y , al mismo 
ti'-mpo, tenemos y pagamos un empleado que 
trabaja en esta oficina, persona de toda nues-
tra confianza. (Inelinación de cabeza del alu-
dido, que está presente). Así que, con el di-
ucro que tenemos, no se puede hacer más. 
:—.Usted verá si conviene. Por mi paite, 
ereo que no hay mal alíruno en que usted pu-
blique lo que juzgue interesante dc nuestra 
•charla; .pero no se olvide, si lo hace, de esta 
nota. 
Y escribió: 
"Las persones que vean ron simpatúi la obra 
electoial que realizan los Jóvenes Propagan-
distas, y deseen contribuir á ella con su labor 
personal ó con alguna cantidad tnensúal ó 
anual, por pequeña que sea, pued-en comuni-
carlo, por escrito ó de palabra, al secretario 
del Cevf.ro de dicha Asoviarión dc Sevilla, 
Albarcda, J7. Dios se lo premiará" 
MADRID. Año V. Núm. Lie?, 
M A N I F E S T A C I Ó N 
1 
¿Intervienen los Estados ümdcs? 
Esta madrugada c o r r i ó por M a d r i d e l 
r u m o r de que el GobiernD de "Wásh ing ton 
ha ^cordado i n t e r v e n i r en e l conflicto 
europeo á favor de Alemania . 
A la hora de cerrar esta ed i c ión no 
tenemos conf i rmac ión de la not icia , mas 
sea disentido tal provecto, antes al contra-
rio, entiende -que procede estudiarlo con in- j t r o or ien ta l . 
eientes mentiras é ilusiones que desde j t t rés . _ \ 
Las explicaciones dadas por el general M i -
randa fue.on escuchadas con agrado por to-
dos los reunidos. 
Yo he propuesto que las construcciones «orno tales en os diversos ramos de la 1 , F ,1 • „ 
,. , „ • 3 íiavales no se ba-ran de una veK. svro por se-
h te ra tu ra , tienen la firme o p i n i ó n de que ^ y m¡ fll¿ aCeptada." 
F r a n c i a v ive i r r aa i ando sobrehumana ( " n e] Condeso llevará la voz del r a r t i -
« a b i d u r í a para uso de las d e m á s n a c i ó - ; ^0 z\ „] (iiscutirse este proyecto, el señor 
Bes; que F ranc i a es la nueva Sien del Rujz de Grijalba. 
siendo de t a n grande i n t e r é s , nos decidi-
e r a n Cuar te l general a l e m á n , en e l tea- ¡ mos á dar la , advi r t iendo su c a r á c t e r de 
r u m o r y á t í t u l o de nota i n f o r m a t i v a . 
hace largo t iempo c i rcu lan entre los f r an -
ceses. 
Sus homares dc genio, los reconocidos 1 
A PIEZ WES^S VISTA 
nmverso y que todas las producciones 
l i te rar ias salidas de la pb ima de sus es-
cri tores durante los ü1 timos cincuenta 
« ñ o s deben ser consideradas como verda-
deros evangelios y bendiciones para la 
humanidad , á pesar de su influencia no-
c iva y de su super f i c ia l idad . " 
E l a r t i cu lo t e rmina con las siguientes 
pa labras : 
"Creo que! Bismarck t o m a r á de Alsa-
c ia y Lorena todo l o que le convenga, y 
u rsj A E L SR. MARTN L A Z A R O NV>s di ío que lo manifestado por el señor 
ministro de Marina era una parte de mi {iran-
droso plan; que se trataron cuestiones muy a ^ culto redactor de «El Correo de A n -
, ,. , 1 r» u- - , --x otJ dalu-eía , que se firma con el p^eu-dommo 
d hcadas. y que el Gobie. no anundo so abs- ^ h,a publicado una <onverSaci^ man-
tendrá de contestar en la j amara aquellas ; t€n,da un<) de m Jóvenes Propagan-
distas del Centro d-e Sevilla de la cual 
I I S J X E I R V I E I W " 
prefmntas que considere faltaí; de las condi-
ciones de oportunidad y prudencia con que 
el proyecto debe ser discutido. 
L O S S R E S . L E R R 0 U X Y V E N T O S A 
Nos confirma: on lo dicho por el conde de 
que esto no «rio s e r á provechoso para é l . Komanones, añadiendo que se habían reser-
v para su pa í s , sino para el mundo e n - ¡ vado pl haeer ante la Cámara las mamfe^ 
tero, excepto Francia , y con el t iempo tengan por cenvemente 
F l . * .'. T>^~ El S:. Lerroux di.io que por el partido ra-t a m b i é n s e r á provechoso para és ta . Por 
medio de grandiosas y severas medidas, 
Bismarck, ayudado p o r sus eminentes do-
tes, persigue u n fin ú n i c o : la fe l ic idad de 
A l e m a n i a y del mundo entero. 
O j a l á que la grande, pacífica, i lus t ra-
da y seria Alemania realice su ú n i c a po-
l í t i c a y asuma l a h e g e m o n í a en el Con-
t inente en vez de l a ligera., ambiciosa, 
pendenciera y nerviosa Franc ia . Es ta 
Será la grandiosa consecuencia de los 
presentas acontecimientos, cuya realiza-
c ión desea todo el m u n d o . " 
Es to decía el Times el a ñ o 1870. L o 
tíue va de ayer á hoy. A h o r a e l Times 
aboga nada menos que por la suprema-
c ía en E u r o p a de la barbarie moscovita 
(Del Frr/nd'-nhlatt, de Hamburgo , edi-
c i ó n e spaño l a . ) 
¿PERSIA CONTRA TURQUÍA? 
Servirlo Jtelcffráfiw) 
PETROGRADO 16. 
S e g ú n e l eorresponsa.] de L a Gaceta 
ele la Bolsa, l 'ersia ha enr iado para com-
b a t i r á los turcos enorme cant idad de 
m o n t a ñ e s e s . 
o 
PARÍS 16. 
Desde Ginebra dicen a l Temps que se 
l i a ordenado t e l eg rá f i camen te la mov i l i -
xación de los j óvenes rumanos que cur-
san en las Universidades suizas. 
Servicio teleKráflco 
NUEVA YORK 16. 
E l Gobierno de los Estados Unidos ha 
concedido á varios grandes industr ia les 
norteamericanos el derecho de preferen-
cia para la a d q u i s i c i ó n de tres trasafclán-
ticos de la C o m p a ñ í a Hamburguesa. 
Estos buques s e r á n destinados a l trans-
.porte de a l g o d ó n para Alemania^ 
ROMA 16. 
i m Gaceta á e . A l e m a n i a del Norte dice 
que las tupuestas crueldades alemanas 
de que tanto habla la Prensa f rancés» 
responden ú n i c a m e n t e á una c a m p a ñ a 
d i f ama to r i a -emprrmjida cont ra Alema-
t ü a , y de l a que toma buena n o t a — a ñ a -
dical intervendrá el Sr. Santa Cruz. 
E L M I N I S T R O D E M A R I N A 
Se expresó con una extremada reserva. 
—*¿Nos dice usted algo de la reunión?— 
preguntamos. 
—-¿Yo... ¡nada! . . .—nos contestó—. Ya lo 
saben ustedes... después. . . cuando salga el 
presidente... ya él les dirá . . . 
—«¿Y ustod empezará el lunes, antes de la 
r'iscusión, haciendo una exposición explican-
do los proyectos? 
— S í ; haré eso. 
—«¿Y de ió ?o:icit«dp por el conde de Ro-
niano"es wvhrs la consti neción por serios? 
—'Ha sido nna observación muy acertada. 
Y no pudimos obtener ni una palabra más 
dt labios del señor ministro. 
E L SR. DATO 
Cerca de las ocho de la noche ?alió á lo? 
pasillos el presidente del Concejo. 
Nos repitió lo dicho por el conde de Ro-
manones; y añadió que á los ¡eunidos se ha-
bían dado determinadas . explica: iones sobre 
cuestiones técnicas que deben guardarse en 
secreto, y que en 1» Cámara, por la solem-
nidad y publicidad que allí tienen todas lo? 
a-runtos. no podrá repetirse, esperando el Go-
b'frno no verse obligáde á dejar sin respues-
ta pregunta alguna, pues el pat iotismo exi-
ge, al tratar estas cuestiones, gra-n cautela y 
discreción. 
UNA R E U N I O N 
Mañana celebrarán nna reunión los sena-
dores que pertenecen á la (Armada. 
E l objeto de ella es el de cambiar impre-
-¿ones sobre la extinción del Cuerpo de In-
fantería de Marina-
HHZiGÉI Díl SHOO M l U 
Día* pasados falleció en esta corte la 
lluetre y virtuosa señora d o ñ a María de 
Jeiíú-s-Gfltrte, viuda de Ponce de Le-ón. 
De arraigadas convicciones cristianas, 
esta piadosa «iama contempló el llegar d3 
sus ú l t imos días con esa hermosa tramqul-
lidad que el F.eñor infunde ranchas veces 
en el alma de los justos en tan t e m b l é 
trance. 
Después de recibir eon acendrado reco-
gimiento y gran edificación de cuamtas per-
sonas la rodeaban loa Santos Sacramentoa 
de la Duearistla y Extremaunción, ordenó 
á fluís hijos '.(reparasen lo necesario para 
celebrar la «ntronlzacón del Sagrado Cora-
zón en su hogar, y cuando ¡a gravedad 
hacía ya presagiar un próximo y terrible 
desenlace 7 aquella alma estaba pronta á 
dejar esta v da, organizóse la religiosa co-
mitiva desde la habi tación de la enferma 
al salón de la casa, donde, después de ias 
preces de r i tua l , su» hijos colocaron la ima-
KCQ de Niies""i-> rMviiif) Ppdorvfnr en un tro-
no de flores, regresando al lado de su madre 
para recibir con t»u. últiavo ¿^ispiio su pai -
t r e r» bendición. 
roproducimos '.os pá r ra íoe más importantes: 
—•'No vaya usted á reirse. Preparando las 
elecciones de concejal'-s, que se celebrarán en 
e' próximo mes de Noviembre. 
—Sí , señor, ya. Se acabó on Sevilla el alait-
d'' que los católicos hacíamos de nuestras ap-
titudps de improvisación. Hasta abora hemos 
ido á las elecciones decidiendo tan importan-
te propósito un mes, ó menos, antes del día 
de lo? pucherazos. Como nuestros correligio-
narios son hombres de eonvietiones, que pa.a 
acudir al sitio que el deber les señala no ne-
cesitan sino el r-querimiento de sus concien-
cias, á pesar do que siempre hemos estado 
faltos de preparación electo'al. hemos con-
séjfüido unas VPCCS triunfar, y otras salir ai-
rosamente de la India. Esto último es bonito, 
pero no es práctico. Se mantiene vivo el 
buen espíritu de los que lian d; desabollar 
la arción cató'iea, pero ésta no prospera. No 
basta luchar, hay quo voncer... Y7 vencere-
mos. 
-¿...? 
—•oí. sí. á raiatab'a. Venceremos en No-
vipmb'e... ó vence: emos en Noviembre de 
1917... Venceremos al fin. Y por lo menos 
no tendremos que reprocharnos una derrota 
oridnada por la p r o m i desidia. Hacemos 
actualmente cnanto podemos. A l día sigttieu* 
te de las elecciones de diputados á Cortes. 
Dios mediante, irán á las próximas eleccio-
nes de concejales, pero no hemos decidido 
nada más, porque no somos los llamados á 
decidir, sino de un modo... subsidiario. 
— é Q u e quienes han de decidir primera-
mente? Los jefes de los partidos católicos. 
En Sevilla tienen sus organizaciones dos par-
tido-—-tel tradicionalista y el integristar—de 
nobilísima historia en la política católica do 
España . 
En Sevilla hay una Liga Católieav que ha 
luchado ranchas veces, quo ha triunfado, de 
derecho, siempre, y aún de hecho, en oca-
siones, y que tiene al frente á persona de 
tan grandes talentos, de tan esclarecidas vir-
tudes, do prestigios tan unánimemente reeo-
notidos como D. Manuel Rojas Mareos. 
Estos hombres abnegados, veteranos en es-
tfttt lides, que han sido y son nuestros maes-
tros, que nos han señalado el camino duro y 
espinoso que hemos de recorrer, y nos lo han 
señalado no ya con sus voces elocuentes, sino 
marchando ellos antes que nadie, por ese ca-
mino, tan distante de otros más fáciles y asra-
dabbs, tienen nuestro respeto, nue-tra admi-
ración, nuestro cariño y . . . sobre todo, nos 
tienen á su disposición. 
Nuestra misión no es dirigir. No haya cui-
dado de que se MW suban á 1* oabeza estos ó 
los otros éxitos. Sabemos que rersonalimente 
nada somos ni vrJemos... No es fingida modes-
tia. . . Aparte otras razones, somos muy jóve-
nes para erigirnos en directores. Nosotros ros 
limitamos á promover la acción católica, 
mando otros más 'íintorir.ados no lo hagan. 
e* las nue Per-e Monge. el ami<ro queridísi- * a PO"e'nps a las ordenes de todo jujuel 
tro. no vaciló en acudir á la Im-ha en la for- ^ t ? * POr m,eStros propios ldeaIes-
ma que io« católicos sevillanos le pidieron, 
ernp^zamo* la historia de aquellas elecciones. 
La historias que ee maestra... Bueno, r)1 
•r" ano. Sacamos de ese trabajo el convenci-
miento de la fuerza católico electoral -m Cada 
distrito, en cada sección", de los intírvenlo-
res buenos y de los que dclvu.. . quedarse en 
sus casas: de los apoderados que conocen la 
—En resumidas cuentas, nuestro plan es 
este. En cnanto terminemos algunos trabajo? 
y p r e ñ a r tivos. un roes ¿í lo sumo, nos pondve-
rr.o? a] habla con los jefes de ias Agrupacio-
nes católicas. /.Que ellos quieren ir á las elec-
ciones, sometiéndose, como es forzoso esperar, 
á las normas de conducta, á que los católicos 
agma de marear; en dn, de la cosas y per- ^ *j"Stars¿7 Pues nosotros pondremos 
sonan que son los elementos de una elección. I» disposición los trabados que tenemos rea-
sin olvidar los gatnperio? y martingalas del 
enemigo, que ocupan muchos pliegos en nues-
tro archivo, muy curioso y de no poca ense-
ñanza. En seguida nos dedicamos... [horror! 
á intentar el saneamiento de nuestro Censo 
electoral. ¡El Censo electoral de Sevilla!... 
Yo creo que es uno de los argumentos que 
pudieran emplear, con éxito, los que motejan 
á los sevillnnos de embusteros. ¿ P a r a qué 
hemos de hablar de esto? El Censo—lo sa-
bemos todos—es una gran mentira. Pues 
bien, algo hemos conseguido, y en la próxi-
ma rectificación del Censo adelantaremos 
otro poquito, y más en las sucesivas. ¡Si 
nos ayudaran!... (Y nuestro joven se queda 
a!go cabizbajo unos momontos.) 
Bien, no podemos quejarnos. Aquí—tíos 
decían muchos—no conseguirán ustedes nada. 
Sevilla es... cosa perdida, merienda de ne-
gro?, triste despojo de pandíllajep políticos... 
Y nosotros hemos visto que hay algo, ó mu-
cho, de verdad en esas amargas palabras, 
pero que á pesar de ello, ¡ya lo creo que se 
puede trabajar eon fruto! Todo es querer... 
y poner los medios. Ya usted ve: ya tenemos 
nc poco hecho y terminado en cuanto á las 
^lecciones venideras, sobre lo que juzgo opor-
tuno, en este momento, sruardar reserva. 
—Decidido... todo y nada. Los católicos, 
izados y toda nuestra buena voluntad para 
ayudarles y servirles, sirviendo á la causa' 
católica. ¿Que ellos, por altas y suficientes 
razones que puedan tener, no toman esa i n i -
ciativa? Pues nosotros hñTemos un llamamien-
to á los católicos sevillano^, que responderán 
como siem.pre, ¡estoy seguro de ello!, consulta-
remos con las personas cuyo consejo nos es 
necesario, y antes dc la primavera tendremos 
decidido si en las elecciones de concejales lu-
cfraTemos por todos ó por algunos de los dis-
trito? do la capital, habremos designado á 
quienes hayan do ser los candidatos... y todo 
lo demás. Puede usted decirlo donde quiera. 
—Eso es lo más grave. ¡Picaro dinero! Te-
nomos varios protectores de nuestra Asocia--
ción que nos permiten, con sus cuotas men-
suales, atender á nuestros gastos. Apuradillos 
andamos, pero ¡qué quiere usted! Son siem-
pre las mismas personas, do* docenas. Lis qn« 
soportan las cargas de la Acción Católica. Y 
no hay bolsillo que resista tanto sablazo. Ade-
más que, como usted sabe bien, los Bostcbilds 
no abundan entre nosotros. Rostchílds de co-
razón, sí los hay. ¡ Si viera usted cómo con-
gnela ver A personas de modestísima posición 
hatc-er un verdadero sacrificio para ayudar-
l o s ! Pero, así y todo, aún estamos pagando 
gnstos de las últimas elecciones. Eo Marzo, 
P I C E E L A L C A L D E 
A las nueve de anteanoche comenzáis-
á reunirse frente al caserón de la Vilk 
numeresos obreros, que fueron aumentan^ 
durante la noche, y á las nueve de la ^ 
ñaña de ayer, llegarían á ser unos m» 
próximamente , los cuales iban en busca ^ 
papelotais para trabajar. 
Media hora después comenzaron á 
partirse unos volantes, en número de 
y los obreros, creyendo que aquéllos era] 
para que les adimitieran en el tajo, ge 
rigieron, unos al Ministerio de Fomento 
otros á la Jefatura de Obras públicas de l 
provincia, para que les indicaran el pun; 
de su destino, donde les dijeron que no ti 
nían ocupación para ellos. 
Los que fueron á. Oir1is pUbl-lrais. 
encaminaron entonces al Ministerio de p< 
mentó, y ya allí, in tentó hab'a.r con. el 
nistro una Comisión de los obreros; pi 
en vez del Sr. ligarte, les recibió el aloaildJ 
que estaba conferenciando con el ministrol 
El Sr. Praj't les manifestó que no podl* 
darles trabajo, y se ext rañó de que les hu, 
L;.S CAMPAÑAS n muvm " " r ^ r ^ ^ » ™ . . , » ^ 
tura de Obras públicas, y no habiendo cor 
seguido tampoco nada, decidieron i r 6. ca 
del alcalde, para protestar de lo que 
estaba sucediendo. 
L A MANIFESTACION 
A las dos y inedia de la tarde se e: 
minaron, en manifesación, hacia el 
•micilio particular del alcalde de Madr; 
p»ero la Policía le* salió al paso, á la ent: 
da de la calle del Arenal, impidiénd-
que realzaran su propósito. 
A l veve detenidos, -comenzaron a p; 
ferir gritos, en aqu-el momento en que Uei 
gaba ante ellos el Sr. Méndez Alanís . 
Este ha.bló á los obreros, consiguien<|» 
que cedieran de su primit ivo propósito. 
Un compacto grupo de obraros se díiffl 
sió por la calle Mayor ail Ayuntam'enDáj 
donde protestó de lo ocurrido, y donde les 
dijeron oue mientras se libran los c r é d ^ 
tos Ce Hacienda, para dartes trabajo eaj 
las carreteras próximas á Madrid, la Co-
mi.sión de Ensanche había acordado un c i j i 
dito de 25.000 pesetais para prororcion 
ocupación, provisionalmente, á los que 
la tuvieran. 
Después die esto, vo:lvieron los obreros 
la Puerta del So', con intención, otra vegj 
de i r á la ca^a del alcalde, y n r c a r a e n t ó 
lo evitó la. Policía, que con per-uas ión con.; 
Servicio telesrá/lro 
SEVILLA 17. 
Bn la sesión que e] Ayuntamiento celebró 
ayer, se acordó denunciar al periódico ca-
tólioo " E l Correo de Andalucía" , llevándolo 
á los Tribunales, por las campañas que ha 
hecho dicho diario combatiendo la inmora-
lidad administrativa del Municipio. 
EN CERVANTES 
"Los ídolos" , comedia sainetesca, en dos 
actos, en prosa, oiigiixal de los soñoi es 
Pellicer y Fe rnámlcz del Vi l lar . 
Los ídolos son los toreros, los matadores 
famosos. Estos ídolos, desvanecidos por el 
culto que se Ies consagra, üesvanói-ense y 
caen presas del más desapoderado orgullo, á 
cuya satisfacción lo sacrifican todo, singu-
larmente el corazón y fama de ias rauje.es. 
•̂1 Ramerito p. eíende hacer una de sus víc-
timas en Clara, la hija del duque y gana-
dero D. Pedro Aguilar. Afortunadamente, el 
Cohete, el peón de confianza, avisa á tiempo 
á la paloma de los propósitos é idiosincrasia , 
del gavilán, y eon una oportuna Ín te r upción 8igui 
de la escena idílica, en la cual, lo que los | 
psicólogos franceses llaman el derecho de 
presencia, está á punto de triunfar sobre la 
cordura de la duqucsila, impide se consume 
I * catástrofe. 
Como se ve, en Los ídolos hay un estudio 
y análisis psicológico muy estimable; el nue-
vo propósi to y deseo de realizarlo merecería 
ya plácemes, cuanto más la realidad y eje-
cución, s i no sobresaliente, diseieta al menos, 
Hay también acción y choque de pasiones su-
ficientemente enjundiosa aquélla y discreto 
éste. Y hay singularmente, y en ello esta iba 
o méri to principal de la obrita, descripción 
admirable del ambionte, pintura de costum-
bres, justa y colorista y dos tipos admira-
bles: el de Juan de Dios, el Cohete, y el 
del mayoral de la ganadería. 
No queremos entrar para poco n i para mu-
cho en el pleito taurino que suscitó la ¡e-
presentación de Los semidioses, de Oliver, en 
el Español, pero sí diiemos que las eonsi-I teras de Madrid. 
¿«raciones que Fernández del Villar y i*clli~ i Dijo que considera solucionado el ctm-
cer ponen en labios de Juan de Dios relati- 1 flicto, pues desde el lunes se rán admitidos 
vas; á la diferencia entre lós viejos toreros ' Para trabajar todos los obreros que lo soii-
y los contempo áneos, y referentes á los co- cIten-
natos del maletilla Juan Manuel, f o l c a n la I E1 Ayuntam- 'ento—agregó—no puede h v 
cuestión á su verdadera hiz é indican el fallo cer mñ3 que 0 qxie hace• vn&3 eutre •os 
A l pasar los manifestantet; por la Puer 
del Sol, les arrojaren albnnas raoned 
desde uno de los balcones de la casa nú 
mero 22. 
En aquellos momentos pasaron los ¡ f l 
fantes por delante de la manifestación, yj 
e l público les ovacionó. 
DICE E L ALCALWB 1 
E l alcald-e dijo ayer que aunque son miw 
chos los obrerog que hay sin trabajo, una 
parte de ellos no son de Madrid, y no con-í 
sidera justo que se faci'ite trabajo á éstos, 
con perjuicio de los madr i leños . 
Añadió que él no « r a c^pable de lo «Wífl 
rr ido. sino que algún enf/eado de la Je-
fatura de Obrag públicas debió informar 
mal á. ilos obreros, pues las 800 papeletaa 
que entregaran & éstos, no eran para pro-' 
porcionarles trabajo, sino para Identifi-
carles. 
Añadió el Sr. Prast que hoy serán ^n»-
pleadog todos los obreros que k) soliciten, 
en las obras que comenzarán en las carre-
equitaíivo, sin sobras ni faltas. 
Con lo dicho basta para que se comprenda 
difluentes servicios mumicipales y las obras 
contratadas da diariamente ocupacióa 
7.840 obreros vecinos de Madrid y dentro 
que Los ídolos no es una obra maestra, poro de poco podrá colocar á otros 500 más en 
sí lo es muy apreciable, y que sus autoies i l^s obras de la Necrópolis y en el parque 
son dignos de aplauso y de aliento. i del Oeste, y en breve comenzará también 
El diálogo es g»aeioso, chispeante, snelto ' 61 Ayuntamiento las obras de urbanización 
y amenísimo. 1 ^ â calle de Murcia y del paseo de Rondt. 
Abundan ios chistes de situaciones y de i La? Pal*31***18 ^ trabajo se «nttregarán 
cuando sea ocasión en la Plaza Ma,vor -8 
en la Hinerta de Fcrura, y las de la I>ire<s 
ción de Obras públicas en otro local del 
Ayuntamiento. 
E l Sr. Prast añadió que con el arreglo 
de las carreteras que parten de Madrid po-
las amigas de Clara piden á el Romerito les ' dr&n Quedar colocados los 9.000 obreros 
fra-es. todos limpios y de buena ley. 
E l seg-undo acto peca algo de "languidez, 
porque el desarrollo se lleva con lentitud ex-
cesiva. E l remedio es sencillo: bastar ía con 
oprimir la escena, larga y no precisa en que 
firme los 'íhanicos, y aliv;ar la otra cuán-
do Juan Manuel se corta la coleta. 
Simó Raso, actor p r o H í o r m e , tr iunfó una 
vez más encarnando al CoZ/^e. Mención sin-
gular merece el Sr. Hidalgo, que dió una 
interpretación de el mayoral llena do verismo 
y sencillez. Muy bien la señora Eoea y el 
Sr. Mesesnier. 
E l público aplaudió mucho j rió más, 
K'.APAEL TÍOTLLAN. 
TEATRO 1>E L A l^RDíOESA 
Hoy domingo, á las cinco de la tarde, sép-
t'raa lepresentación de Una mujer. 
Por ta noche, en función popular, á mitad 
de precios, octava representación de la mis-
ma obra. 
El lunes 18, en función correspondiente al 
abono de estrenos, se verifica! á el del poema 
rñstift) en un acto, orisrinal de D . Alberto Va-
leio Mart ín , titulado Castilla madre. 
Santa, Teresa do J e s ú s , en VaTladolid. 
Estudio h is tó . ico , en vista de documentos 
inéditos, por el doctor D. José Mar ía G. de 
Echávar r i y Vivanco. 
El exceso de original que nos viene ago-
biando desde hace mucho tiempo, nos ha 
impedido ocuparnos antes, como lo hubié-
ramos deseado, de la ú l t ima obra del dis-
Unguido ca tedrá t ico de la Universidad val i -
soletana y culto director del diarlo católi-
co " E l Porvenir'^ de la oapitaJl pinciana, 
p . José Mar ía G. ' de Echáva r r i y Vivanco. 
En un folleto de 96 pág inas—que no se 
vende, porque la devoción que el autor t ie-
ne á la Mística Doctora, le l ia iimipelido á 
contribuir con la difusión de ©ste l ibro á la 
adquisición de una urna de plata, en que s© 
guarden los escritoe y reliquias de la Santa 
del Carmelo—-, ha reimido eü Sr. Echávar r i 
una serie de docuim^ntos inédi tos algunos 
de ellos originales de Santa Teresa de Je-
sús, y las Memor ias—también inéd i tas— 
de la gO^rtua de la Santa, doña María de 
Ocampo. que en Rollg/óp tomó el nom.bre 
de Madre María Bautista, y fué priora del 
Convento de Valladolid. 
Coa la colección de documentos tan no-
tables, ©1 Sr. Echáva r r i ha logrado doscu-
br i r detalles desconocidos y rectificar los 
errores y aclarar los puntos no bien espe-
cificados basta ahora por los historiadores 
de la Seráfica Doctora. 
Por esto, el folleto del Ilustrado y digno 
ca tedrá t ico y periodista va.lisoletano. se rá 
leído con deleite, no sólo por los devotos 
de la insigne Santa abuilens'e, sino taanbién 
por cuantos se lian dedicado á estudiar la 
vida de la gran escritora española, y el 
ñr. E c h á v a r r i . que de tal modo contribuye 
á aumentar Ta g*"orificación de la Seráfica 
Doctora, merece, por ello, los tnás efusivos 
plácemes, que nosotros le tributa-mos ¿ t e . 
ceramento 7 con el mayor gusto.—G. 1». 
E n esta sección daremos cuenta de todas las 
obras que se nos remita un ejemplar. 
Haremos la critica de toda$ las obras que 
¡e nos envíen dea ejemplares. 
que aproximadamente carecen ahora d< 
trabajo. 
De és tos—dijo el alcalde—la mayor par 
to son peones y s5'lo pueden ocuparse eft 
desmontes y movimiento de t é r r a s , pues' 
si no podr ían t añe r colofcación en las obras' 
del subsuelo ó del Matadero. 
LO QUE 1>ICE UGAP.TE 
E l señor ministro de Fomento, hablando' 
ayer de la conferencia que sostuvo con el 
señor alcalde, acerca del modo de conjurar 
la crisis obrera d i jo : 
—Por mi parte, he heclio cuanto podía 
para dar trabajo al mayor n ú m e r o de bra-
ceros en las diferentes obras públicas qu© 
se ejecutan por admin is t rac ión ; pero éstas 
no son suficientes para dar ocupacióa 4 
todos los obreros. 
P A R A CONJURAR E L CONFLICTO 
ÍE1 alcalde conferenció en las primeraí 
horas de la tarde de ayer en el CongreS« 
con los Stes. Dato y Sánchez Guerra, í 
quienes dió cuenta de lo ocurrido. 
E l Sr. Prast visitó t a m b i é n ayer « i 
•nistro de Fomento, oou quien t r a t ó del coa-i 
curso que pued-e prestar e l ministerio ps 
soluckKKirla. 
E i alcalde considera, después de todoi 
esto, solucionado el conflicto por l o /que ^ 
Ayamtamiento se refiere, 
(OBREROS COLOCADOS 
E N E L AYUNTAMIENTO 
En el Ayuntamiento facilitaron ayer una-
nota diciendo (ff^é los obreros colocados eal 
los diferentes servicios nwmicipales soa! 
3.669 y los colocados por contrata 2.850. 
T R I B U N A L E S 
IBn la Sata tercera del Tribunal SuprerwH 
se ha visto el recurso entablado por el Ay9*-\ 
tamtento de San Juan de las Abadesjw fltfl» 
tra dos Reales órdenes aprobatorias <te 
planes de aprovechamiento forestales de nno»; 
montes públicos, aunque de pertenencia par-1 
tieular, de la provincia fíe Gerona. 
Sostuvo el recurso, en elocuente informe, é \ 
abogado Sr. Ventosa y Calvell (D. Juan).1 
alegando que se vulneraban dereelros de ca-; 
rac-td- administrativo del común dc vecinoí 
do dicha población. 
Se opuso, con nutrida doctrina y eloctre»* 
cía, al recurso, coadyuvando á la fAíteané' 
tración general, el letrado D . Manuel de 
farull y Romañá, manteniendo las excepcio-j 
ncB de incompctciicia de jurisdicción, po» 
tratarse de asunto de índole civil y dc estar; 
excluido de la vía contenciosa por las orcEe-
nanzos de montes, y además por ser impr»- ;i 
wdente el reemso en cuanto las Reales ór-
denes recurridas no cansan estado, ni infr in-
gen derecho administrativo del recurrente, no 
l'roc-ediendo en su caso la refundición de do-
i«oinios por 110 haber condominio n i comani-
dud de aprovecbamieato, y eí la redoución da 
s la servidumbre. ^ -
MbORIO. Año V. Núm. 1.167, E L D E B A T E Domingo 17 de Enero de 1915. 
E L SENADO 
SESION SKCRETA 
La Alta Cámara rennióse ayer en sesión 
secreta, en la que fueron aprobada* las cuen-
tas de sus gastos en el mes de Diaembre nl -
Se acordó el nombramiento de director del 
Diario de las Sesiones, ca'.go vacante por _f a-
«acimiento del Sr. &uárez, a favor del señor 
Eedondo, así como que el Senado destino 
lo.UOO pesetas á la suscripción abierta para 
erigir en Santiago de Compostela un monu-
mento que peipetúe la memoria del que fue 
presidente de la Cámara. Sr. Montero Ríos. 
UNA PROPOSICION 
E l Sr. Del Moral retiró la proposición que 
tenía presentada solicitando la impresión _de 
la Memoria redactada por el ingeniero^ señor 
Garcini á raiz de la visita de inspección que 
giró al Canal de Aragón y Cataluña. 
- Respecto del paiticular habló el señor mi-
nistro de Fomento, expresando su criterio 
¿ t que estas cosas no deben separarse del ex-
pediente. 
OOMISIOJfES 
La Comisión nombrada 'ne" 
acerca del pioyecto de ' 
reclutamiento y reem' . h 
reunió-e en la Secci ^ -
tamen favorable. 
En el dictamen w • omisión 
se introducen dos nueva. ilativa á la 
reserva de buques una, .y ot.a referente á la 
<¡t oficiales de la Armada. 
También se reunió en la misma Sección la 
uombiacla para dar dictamen acerca del pro-
yecto de ley autorizando al ministro de Fo-
mento para anunciar nueva subasta de la con-
eesión caducada de t ranvía de Villarreal al 
Grao de Burriana, elidiendo presidente de 
ella al Sr. Alvarez Guijarro. 
La reunida en la Sección quinta eligió como 
presidente de la Comisión de Peticiones, en 
Bustitueión del Sr. Montes Sierra, al senador 
15. Tomás Montejo y Rica, 
E L OBISPO DE MADRID 
El excelentísimo señor Obispo de Madrid-
Alcalá estuvo ayer tarde en el Senado. 
PRELADOS SENADORES 
En la Secretaría del Senado se ha recibido 
!a credencial que acredita la elección del ex-
celentísimo señor Obispo de Solsona como se-
nador por el Aizobispado de Tarragona. 
Kl nuevo Arzobispo di Valencia, excelen-
tísimo Sr. D. Valerinno Menéndez Conde, ha 
solicitado su ingreso en el Senado, por de-
recho propio. 
OBSEQUIO A LOS PERIODISTAS 
Los periodistas que hacen información en 
!a Al ta Cámara fueron ayer obsequiados con 
vina':, pastas y habanos por el presidente do 
•la misma, con ocasión de celebrar su fiesta 
onomástica. 
LA L E Y DE 
JURISDICCIONES 
El Senado votó ayer definitivamente el pro-
yecto de ley derogando la de Jurisdicciones, 
que pasó inmediatamente á la Cámara popu-
lar para su apiobación. 
La Comisión del Congreso elegida ayer 
gr-ara entender en el estudio del proyecto de 
ley derogando la de Jurisdicciones, .?e cons-
t i tuyó ayer mismo, nombró su pre.;idente al 
fe*. Espada y seguidamente emitió dictamen 
¿? conformidad con el Senado. 
EN EL CONGRESO 
REUNION DE SiElCaiONES 
F i i la reunión de Secciones fueron elegi-
das las Comisiones siguientes: 
Proyecto de ley derogando la de Jnrisdic-
cienes.—Sres. Canals, Vignote, Conde y Lu-
que, Espada, Zapata, Cierva (D. Isidoro) y 
Finiés. ; 
Proposición de ley concediendo 30.000 pe-
setas para el pago del bronce necesario para 
erigir una estatua al Sr. Montero Ríos en 
Santiago de Galicia.—'Sres. Bustelo, Sagasta 
(D. Bernardo), Pérez Crespo, Espada, Scoa-
ne Alvarez Mendoza y conde del Moral de 
Calatrava. 
JJAS ROTURACIONES A R B I T R A R I A S 
Ayer tarde se reunió on la Cámara popu-
lar la Comisión que entiende en el proyecto 
do rotulaciones arbitrarias, examinando los 
antecedentes del proyecto y acordando pedir 
á Hacienda determinados datos antes de emi-
t i r el correspondiente dictamen. 
L A DIVISION ELECTORAL PROVINCIAL 
La .Comisión que entiende en el proyecto 
autorizando al Gobieimo para hacer una nue-
va división electoral destinada á las elec-
ciones de diputados provinciales se reunió 
ayer, dando dictamen de conformidad con el 
proyecto. 
UNA CONFERENCIA 
Antes de comenzar la sesión conferencia-
ron en el Congieso los Sres. Dato, Burgos y 
Sánchez Guerra. 
L I B E R A L E S 
Y DEMÓCRATAS 
E l conde de Romanones nos dijo ayer en el 
Congreso que no había recibido aún la contes-
tación á la carta que dirigiera al conde de 
Sagasta, 
Los ex ministros y diputados demócratas 
decían que la unión se hará, no en forma de 
desbandada, sino con decoro. 
EN HONOR DE GARCIA PRIETO 
E l jefe de los demócratas, señor marqués 
de Alhucema1, será obsequiado con un ban-
quete, que le ofrecen los senadores y dipu-
tados de la minoría. 
E l banquete se celebrará pasado mañana 
martes, al medio día. 
VARIAS NOTICIAS 
Conse jo .—Mañana lunes se r eun i r án lee 
ministros en Consejo. 
—o—• 
Los riegos del Al to A r a g ó n . — H a sido 
nombrado director de los riegos del Al to 
Aragón el ingeniero de Caminos D. Seve-
rino Bello. 
Las obras serán inauguradas, como ya 
tenemos dicho, á fines del mes corriente. 
Dtetinrión merecida.—Una Comisión, for-
mada Por el general Marvá y los s-sñores 
Maluquer y López N'-úñez, en representa-
ción del Instituto Nacional de Previsión, 
hizo ayer entrega al director de Ccmunica-
ciones, ST. Or tuño , de la medalla de oro 
de la Cooperación, como testimonio de re-
conocimiento por el proyecto de establecer 
en España la Caja postal de Aberres. 
Eta Estado.—El Nuncio Apostólico, mon-
señor Ragones'si, conferenció ayer tarde 
con el ministro de Estado. 
—También visitó al marqués de Lema 
el ministro de los Países Bajos. 
SAlAD0jl6DEJf^RC^D^15 
A las cuatro de la tarde dio principio la 
*esión, bajo la presidencia del general Azcá-
rraga. 
En el banco azul, el ministro de Fomerfo. 
Be leyó y aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Sin ruegos ni preguntas pasó.se al 
ORDEN D E L D I A 
En votación definitiva aprobóse el proyec-
to de ley derogando la de Jurisdicciones de 
23 de Maizo de 1906 é incorporando á los 
Códigos Penal común, de Justicia militar y 
Penal de la Marina de guerra, las disposi-
ciones oportunas. 
E l señor D E L M O R A L apoyó una propo-
sición pidiendo que se imprimiera por cuenta 
de la Cámara una Memoria del Sr. Garcini, 
acerca de los Canales de Aragón y Cataluña. 
E l ministro de FOMENTO mostróse opues-
to á la proposición, si bien dejó en libertad 
al presidente de la Cámara y á la Junta de 
•í'obierno interior para que resolvieran el asui1-
to en la forma que tuvieran por conveniente, 
ya que tenían facultades para olio. 
. El señor D E L M O R A L y el ministro de 
FOMENTO rectificaron después. 
, E! PRESIDENTE preguntó á la Cámara 
• i se aceptaba ó no la proposición. 
El señor A L L E N D E S A L A Z A R mostróse 
opusto á ella, rogando á sa autor que la ic-
tirara. 
El señor D E L M O R A L persistió en man-
tenerla. 
E l ministro de FOMENTO intervino nue-
vamente, siendo al fin retirada la proposición. 
S e s i ó n sec re ta . 
A las cinco menos cuarto reunióse el Se-
rado en sesión secreta, para la aprobación 
fie los siguientes asuntos: 
Dictamen de la Comisión de Gobierno in-
icuo. , proponiendo la aprobación de la cuen-
ta de gastos correspondiente al mes de Di -
oenibre de 1914. 
l)i( tamen de la Comisión de Gobierno in-
tenor proponiendo el nombramiento del se-
ñor Redondo paia el cargo de director del 
Diario de las Sesiones, por defunción del se-
tfor Suárez, y la concesión de los ascensos 
áe esr-ala reglamentarios. 
Id^m ídem proponiendo al Renado entre-
gue la cantidad de 15.000 pesetas para la 
•nsc ipc ión iniciada en la ciudad de Santia-
go de Compostela, con objeto de erigir un 
^nonunienvo á la memoria del Sr. Montero 
Ríos. 
Nueva s e s i ó n . 
Reanudada la sesión, el ministro de G-RA-
CIA Y J U S T I C I A contestó á un ruego for-
mulado en sesión anterior por el marqués de 
^owle.io. aprovechando la ocasión para sa-
ludar á la Cámara. 
A las cinco de la tarde dióse por tennina-
fla la sesión. 
*5: 
E N C U A R T A P L A N A 
BKIÍIGIOSAS. LA B I O G R A F I A D E 
DON J O S E MARIA ROQUERO. D E 
MARINA. COTíZACIOMí^ D E R O L . 
SAKS. LOS VINOS K ^ P A S O L K S . L \ 
< i R A \ VIA. USPECTACUivOS PARA 
HOY. l ^ J L S A D K L TRABAJO. 
Abrió la sesión, á las cuatro, el Sr. Gonzá-
lez Besada. 
En el banco azul estaban los señores pre-
sidente del Consejo y ministros de. la Gober-
nación, de Gr.icia y Justicia y de Instruc-
ción pública. 
En escaños y tribuna?, muy poca concu-
rrencia. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior. 
RUEOOS Y PREGUNTAS 
E l señor ARGENTE fotmuió un ruego re-
lativo á la nul dad de l i s últimas elecciones 
municipales verificadas en Torres-Cabrera 
(Córdoba). 
Denunció varias arbitrariedades cometidas 
por los caciques de aquel distrito, cuya in-
fluencia, según dijo el Sr. Argente. llega haffa 
hacer histrumento de sus deseos á los jueces 
de primera instancia y municipales, que les 
obedecen ciegamente en benefifio de los con-
servadores. 
El min'" 1ro de GRACIA Y J U S T I C I A de-
fendió á los jueces atacados por el Sr. Ar-
gente, estable: iendo la indepenneneia de la 
institución judicial y haciend) constar que 
no tiene ninguna queja de aquellos funciona-
rios. 
E l ministro de la GOBERNACION expli-
có al Sr. Argente y á la Cámara las razones 
que existieron para declarar nulas las elec-
«ÍOllM de referencia, y t r : t ó de las diversas 
fuerzas política* de aquel distrito, negando las 
t rorel ías caciquiles. 
E l señor ROMEO tra tó de próximas 
elecciones provinciales en Zaragoza, donde 
hay una Sola vacante, desde hace mucho t i r a -
po. Relacionó este asunto con la nueva de-
marcación de íque l distrito y con el pre-
cepto legal que ordena agrupar dos distri-
tos para las elecciones de diputados provin-
ciales. 
Preguntó al ministro por qué sistema se han 
de celebrar las elecciones, s i por el antiguo 
ó por el moderno. 
E l ministro de la GOBERNACION contes-
tó que si antes de la fecha de !a elección está 
aprobado el proyecto del Gobierno, cón arre-
glo á él se hrirán las elecciones. Do no es-
tarlo, se regirán por el hoy vigente. 
Rectificaron ambos Señores. 
E l señor L A M O R E N A pidió que en las 
obras de la pavimentación de Madrid se ocu-
pe, no sólo á ]o* obreros de ía capital, sino 
á los de la provincia. 
E l señor ^ O R I A N O felicitó al nuevo mi-
nistro de Instrucción pública por BU nom-
bramiento, que calificó de legítimo, ro'niie el 
conde de Esteban Collantes—dijo—es fiel re-
presentante de la pintura, de la escultura y de 
la arqueología. (Risas.) 
Después excitó el celo del ministro para 
(fué evite la salida del territorio español de 
obras de gran mérito artístico, que continua-
mente están siendo adquiridas por chamari-
leros y llevadas al oxbianjero. 
Hizo también referencia á un proyecto de 
loy que en unión de otros diputados de va-
rios matices políticos tiene presentado para 
U e g ú á la evitación aludida. 
E l ministro de INSTRUCCION P U B L l -
CA, con voz conmovida, dedicó un saludo 
cariñoso y lleno de respeto á la Cámara, re-
cordando los tiempos en que • men/.ó i •oískt.itr 
-str.sts, a ra iriínina de la Prensa, 
después de lo* ruades ha hecho una labor par-
lamentaria de cuarenta años. 
Refiriéndose á las frases del Sr. Soríano, 
dijo que éste no sólo había querido darle el 
bautismo de sangre, sino quebrantarle d bau-
tismo. (Risas.) 
En cuanto á mi llegada al ministerio— 
agregó—, ha sido en virtud del turno de an-
tigiied'ad. (Bisas.) 
Recabó el auxilio de todos los diputados, 
sin excepción, para cumplir con la confian-
za que la Corona depositó en él al nombrar-
lo su ministro. (Aprohacúín.) 
Refiriéndose á la excitación del Sr. Soria-
no, asoguró que mientras él sea ministro, no 
consentirá que de España salga ningnna obra 
de arte. 
E l señor SORIANO rectificó, felicitándose 
de haber dado ocasión á que el mievo mi-
nistro lucieia su ingenio. 
El señor BARRIOBERO insistió en su pe-
tición referente á los obreros de la provincia. 
E l señor G1NER DE LOS RIOS mostnó-
se contrario á ese exclusivismo, y citó el he-
cho de que en Barcelona hay más de 100.000 
obreros que no son r:italanes. 
Refiriéndose á una disposición de la ley de 
Presupuestos referente á los profesores de 
Caligrafía, dijo que fué aprobada por 
sorprrsa la noche de la sesión permanente, lo 
cual justifica la protesta que acaba de for-
mularse entre los profesores de Zaragoza. 
'Eixcitó al Gobierno á que adquiera una va-
liosa biblioteca que está á punto de ser ven-
dida en el extranjero, y en ia que figuran 
grandes jovas clásicas. 
E l ministro de la GOBERNACION dijo 
que el Gobierno se preocupa hondamente de 
solucionar la crisis obrera, y que precisa-
mente á ello obedece la urgencia con que se 
ha resuelto el expediente de pavimentación. 
Expuso su creencia de que será impractica-
ble la proposición del Sr. Barriobero. Cali-
ficó dé egoísta dicha proposición, haciendo 
constar que esto no puede ser desconocido 
por el pueblo madrileño, centro de España , 
donde no se pregunta á nadie quién es n i de 
dónde viene, pueblo que empieza por no te-
ner madrileños n i siquiera sus propios dipu-
tados. 
E l ministro de I N S T R U C C I O N P U B L I . 
CA dijo que carece de recursos para adqui-
r ir la biblioteca á que se refirió el Sr. Giner 
d<; los Ríos. 
ORDEN D E L D I A 
E l Congreso se reunió en Secciones. 
Después se reanudó la sesión; se dió cuenta 
de la reunión, se votó definitivamente el pro-
yecto de ley relativo á las armas portátiles de 
fuego, se dió cuenta del despacho ordinario y 
ŝ  levantó la sesión. 
I'lran las siete menos cinco. 
C A S A L . DIEZ G A L L O 
Sus íhoco la te s y cafés son los mas pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
f 
E n libertad. 
E l alto comisario de España en Marruecos 
común ca al ministro de la Guerra que ayer 
entregaron los moros de G-o-mera al paisano 
español Melchor Facíieco, á quien tenían 
prisionero hace más de un año. 
Orden de San Hermenegildo. 
Se conceden las condecoraciones de la 
referida Orden que se expresan, á los si-
guientes jefes y oficiales: 
Placa. — Infanter ía . — Comandantes don 
Rafael Mar t í Torralba y D. Jacinto Pita 
Camaebo. 
'Caball-ería. — Comandaiite D . Francisco 
Rodr íguez Gallardo. 
Ar t i l l e r ía .—Tenien tes coroneles, D. José 
Aranguren Barrenecbea de Arando y don 
Estanslao Brotons Poveda y comandante 
D. Modesto López Echar. 
Cruz .—Infan te r í a .—Tenien te coronel don 
Rafael Villegas Montesinos; comandantes 
T>. Francisco Valiente Arr íe te y D. Melcbor 
Monzonis So^er; capitán D. Fernando Lazo 
Sánchez, y segundo teniente D. Manuel Pé -
rez Vidal . 
Cabal le r ía .—Capi tanes D. Carlos Lcven-
feld Humarai D. Ricardo Ruiz Benítez de 
Lugo. D . Ramón Canalla González y don 
Valerio Montero Pérez, primer ten'ente don 
Joaquín Narbona Zambrano. 
Ar t i l l e r í a .—Comandante D. Fidel Rome-
ro García, y cani t in D. Joaqu ín García d>e 
Prad'ín y Navarrete. 
Ascensos él la Guardia c iv i l . 
En breve se publ icará la propuesta de 
ascensos de la Guardia c iv i l , que compren-
derá un teniente coronel, tres comandantes, 
cuatro capitames, un primer ten'ente y seis 
segundos. 
E l general subsecretario. 
Después de bacer uso de una corta l i -
cencia, ha regresado á Madrid^ tomando po-
sesión de su cargo, el generad subsecretario 
del Ministerio de la Guerra, D. José Jofre. 
Aeronáut ica . 
Se destina en comisión á este servicio, 
%\ capi tán de Infan te r ía D. Jul io Ríos A n -




E l ex Sultán de Marruecos, Mulcy Haffid, 
continúa en e=ta población, habiendo visita-
do hoy las casus construidas para obreros, 
acompañado por el gobernador y el Sr. Ju-
noy. 
También ha visitado hoy al alcalde, refralán-
lole su retrato, con una expresiva dedicato-
ria. A l mismo tiempo le manifestó que el ele-
fante que piensa regalar á los niña? de Bar-
celona, se propone que sea digno de la ciu-
dad. 
rra el fundamento legal de la suspensión d« 
I» proyectada Asamblea de Valladolid. 
LOS KXTRElMiEJíOS 
Los veinti trés representantes «a Cortes de 
Extremadura .proyectan reunirse uno de eato» 
días, pues tienen el propósi to de llevar á 
cabo los acuerdos tomados en la reciente 
Asamblea icelebrada en Badajoz. 
LOS OATALANIES 
Los diputados catalanes que se encuentran 
en Madrid, hablaron ayer en el Congreso con 
varios periodistas, explicando las excelencias 
du las zonas neutrales. 
I - l . SEÑOR RODRIGUEZ 
D E L A BORBOLLA 
E l ex ministro liberal Sr. Rodríguez do la 
Borbolla ha dicho: 
"No nos es grato que se entibie una lucha 
entre distintas regiones, y singularmente entre 
pueblos interiores y determinados puertos. 
Celebraremos que se llegue á una patrióti-
ca concordia, y que se haga, para conseguir-
lo, todo género de esfuerzos. Cataluña;, Cas-
ti l la , Aragón, Extremadura, deben deponer 
toda in transigencia, hasta saber si hay térmi-
nos hábiles de alcanzar el objetivo que los 
unos pretenden, sin causar daño evidente á 
los otros. 
N O T I C I A S 
L a temperatura. 
E l t e r m ó m e t r o m a r c ó ayer: 
A las ocho de la m a ñ a n a , tres grados. 
A las doce, cuatro. 
A lag cuatro de la tarde, tres. 
Temperatura máxima, 11 . 
Idem mínima, dos. 
E l ba róme t ro m a r c ó 709 nunt. 
Tiempo variable. 
Los convalecientes, si qu'erea recobrar 
pronto 6us fuerzas, qne tomen el Jarabe 
de Hipofosfltos Salud, que abre e l apetito 
y regenera el orcanlsmo. 
Millares de médicos lo recomiendan. Apro-
bado por la Real Academia do Medicina y 
Cirugía. 
Si se ofrecen similarest r echácense ; la 
oferta es interesada. 
LAS ZONAS NEUTRALES 
Ayer mañana manifestó el Sr. Sánchez Gue-
rra que anteayer el presidente del Con-
greso le telefoneó desde su despacho, en el 
que se bailaban los Sres. Alba, Zorita y Si-
lió, para anunciarle que dichos señores desea-
ban interpelarle sobre la suspensión de la 
Asamblea de Valladolid. 
E l Sr. Sánchez Guerra 'aceptó, desde luego, 
la interpelación, pero como aquéllos desean 
explanarla cuando se halle en la Cámara el 
Sr. Cambó, y éste está ahora ausente, se 
acordó dejar la interpelación para el pró-
ximo lunes. 
Do 6>te deseo de los interpelantes deducía 
ayer al hablar con los p eriodistas el minis-
tro de la Gobernación, que no se le interpela-
ría gólo sobre, la suspensión de la Asaroblta, 
sino que se daría májs amplitud á la mate-
ria. 
L A I N T E R P E L A C I O N 
D E L O S C A S T E L L A N O S 
Circuló ayer en el 1 onpreso la noticia de 
que la interpelación que había; de hacer D'.a-
ñana el Sr. Silió, quedaba aplazada hasta 
el miércoles; pero la noticia fué pronto des-
mentida. 
E l Sr. Silió «e entrevistó oon él Sr. Gon-
zález Besada, y dospnés nos dijo que la inter-
pelación se llevará á cabo mañana, y que el 
se limitase á preguntar al Sr. Sánchez Gue-
E l 'Comité de Defensa, de la C á m a r a Ofi-
cial de Comercio, Industria y Navegación 
de Valencia ha publicado sobre "Las zonas 
francas", un interesante folleto de cerca de 
100 páginas , lleno de datos, antecedentes 
históricos, documentos parlamentarios y 
comentarios sobre e l tema de las zonajs 
francas. 
9 9 En Sevilla se verá con viva simpatía todo 
lo que tienda á lograr una solución armónica 
del problema. 
Ahora bien; creo, en cambio, que Sevilla, 
por medio de todos sus órganos, ha demos-
trado su deseo de que, en el caso de llegarse 
á aprobar, ahora ó luego, ese ú otro proyec-
to de zona neutra, nos considecarfaimos, para I Clases pasivas so proceda inmediatamente 
-o-
SUMARIO D E L DIA 10 
Hitínenda,—Real decreto disponiendo que 
por la Dirección general de la Deuda y 
establecerla en Sevilla, con tanto derecho como 
el que más, y con medios y elementos superio-
res á muchos." 
L A COMISION 
Los informes escuetos recibidos por la Co-
rrrisión del Congreso, que entiende en el estu-
dio del proyecto de zonas, son cerca de ciento. 
Mañana, á las once de la misma, se reunirá 
la Comisión, y es casi seguro que acordará 
prorrogar hasta el 31 de Enero la informa-
ción escrita y celebrar la oral del 1 al 10 del 
próximo Febrero. 
A S A M B L E A AGRICOLA E N V A L L A D O L I D 
emisión y entrega á las entidadras in-
teresadas de las linscripciones intransferi-
bles de la Deuda perpetua interior al 4 por 
100 correspondientes a l producto de la ven-
ta de bienes de las mismas. 
—Otro nombrando jefe de Administra-
ción de primera clase del Cuerpo de Abo-
gados del Estado á D. Felipe Cardiel y Ve-
lasco. 
—Otro ídem Id. i d . de segunda clase del 
Cuerpo de Abogados del Estado á D. José 
Casado y Macho. 
—Otros ídem Id. id . de tercera clase del 
Cuerpo de Abogados del Estado á D. En r i -
que Ochando y López, D. Juan Díaz de la 
65 G E S O 
Varios. 
En su domicilio. Castillo, 14, principal, m 
intoxicó, por inger i r equivocadamente subli-
mado, Carmen Yuste, do diez y siete años. 
— A Petra Caraballo lo hurto 250 .peseta» 
que guardaba entre unos colchones, Anastasia 
Moreno. 
E l hecho ocurrió en la ronda de Segó* 
via, nxim. 18, bajo. 
— E l niño de cuatro años, José de Roa, s« 
cayó casualmente en su domicilio, Amparo, 
29, ciusáudose lesiones do pronóstico reser-
vado. 
—En la calle de Juan de ü r b i e t a riñeroa. 
Manuel Sánchez Monzón y Eugenio Hernán-
dez, resultando eP primero gravemente contu-
sionado al tirarle el segundo á un pozo del 
patio de la referida casa. 
—Una cuadrilla de ladronzuelos venía» 
desde hace tiempo realizando múltiples fecho-' 
rías en la barri ida del puente de Vallecas. 
Los siete sujetos que la componían, con su 
jefe, apodado el Solo, cayeron ayer en .poder 
de las autoridades. 
La detención la realizaron el alcalde pedá-
neo, D. Francisco Pedrero; el de barrio, don 
Angel García, y el sereno José Laguna. 
Fueron puestos á disposición del juez mo-
nieipal de la referida barriada. 
—Josefa Trotonda Romero, de nueve años, 
fué atropellada en la glorieta de Bilbao por 
el coche de punto que guiaba Eduardo Gar-
cía, resultando con contusiones en el vientre, 
de pronóstico reservado. 
—iA Jesús Porredón Ortega le agredieron 
en su domicilio, calle del Bastero, núm. 2, lo» 
hermanos Pascual, Juan y Alejo Huertas, 
ocasionándole varias heridas en la cabeza. 
—;En su domicilio, Serrano, 54, se cayó lai 
r i ñ a de nueve años Eusebia Valverde, can-
sándose varias lesiones y conmoción eerebraL 
# 
! Sala, D. Antonio P¡da lgo de Solís D. José 
La Federación agrícola de Castilla la Vieja i María Mar t ín Mar t ín . D. Luis Estremera y 
ha repartido la convocatoria para la Asam- ¡ Sancho, D. Antonio Becerri] y Lagarda, don 
blea que se reunirá en Valladolid el día 24 ¡ Gerardo Virgulo Crespo y González, D. Mar-
del actual, y cuvo cuestionario es como si- celin<> Hetm-b y Herrera y D. Jul io Alonso 
Cuevillas. 
, i \ » J ' - j - ^ t , , Ins t rucc ión púb l ica .—Real decreto dispo-"Tenui primero.—A) Acti tud a adoptar con , „„„ _ ' . », . + J„ 
. . . f . ' i. i T»\ ^ ' niendo que el escalafón de an t igüedad de os 




.w^v.»^.. — —• " — ' '— | caieoraxicoe ae i  iíyscuei  'Le i 
el ca«o de que no sea absolutamente negativa j g.ani.e.Po.5 Industriales y de la de 
aquélla, expresión de hs modificaciones que ! se diwda en las seis Secciones i 
convendría introducir en el proyecto de ley 
presentado por el Gobierno. 
Temn nemw-do.—Actitud de los reunidos con 
relación á la Real o: den relativa al arancel mó-
vi l sobre el trigo, y en general á todas las dis-
•posiciones arancelarias últimamente dictadas, 
que se refieren á productos de !a t ierra; y 
Tema tercero.—Proyectos de ley á deman-
dar del Gobierno y de las Cortes para que sean 
simultáneamente discutidos con el de zonas 
nuctrales, á ñn de que el Parlamento no 
aparezca ocupado exclusivamente en dar sa-
thfaooión á demandas de una sola región es-
paiíola." 
BOLSA, 16 (Antes Ayla^as.) 
POSTAS, 23 
EMBAJADORES, 28 
LOS MEJORES.—TELEFONO NUM. 1.833 
fERpi 
DESPRENDIMIENTO DE TIERRA 
Scryiclojtrfcgráflco 
SAN SEBASTIAN 16. 
Dentro del túnel de Cazurza, en el 
término de Cegama, de la línea del Nor-
te, ha ocurrido un desprendimiento de 
tierra que ha destruido la vía descen-
dente. 
So calculan en 30 metros cúbicos la 
tierra desprendida. 
Los trenes ascendentes hacen dos horas 
de retraso. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Negociación de Obligaciones 
a l 4 por 100. 
del Tesoro 
En virtud de lo dispuesto por Real orden 
fecha 15 del actual, se abrirá por el Banco 
negociación de Obligaciones d?! Tesoro al 4 
por 100, el día 19 del corriente, por la suma 
de pesetas 53.562.000, encargándose el Esta-
blecimiento del pago del capital y de mis in-
tereses á los respectivos voncimientos, me-
diante la presentación en el mismo de los co-
rrespondientes títulos y cul ones y Señala-
miento de pago por el Tesoro, previa la opor-
tuna provisión de fondos que éste haga en 
su día. 
La negociación se verificará con sujeción á 
las siguientes reglas: 
Los pedidos serán por cantidades que no 
bajen de 500 pesetas ó que sean múltip los de 
esta suma, y ninguno podrá exceder del im-
porte de las Obligaciones que Fe negocien. 
Estas, que tendrán el carácter de efectos 
cotizables en Bolsa, serán al portador, de 500 
y 5.000 pesetas cada una, al plazo de seis me-
ses, con interé< á razón de cuatro por ciento 
anual, pagadero por trimestres vencidos en 
l * de Abr i l y 1.* de Julio de 1915, mediante 
enr oñes que llevarán unidos los títulos y que 
serán abonados á razón de cin^o pesetas lo* 
de las Obligaciones de l a serie A y de cin-
cuenta los de la serie B . 
E l t ipo de omisión será á la par, y se rea-
contarán lo1^ intereses correspondientes á los 
días transeurridos desde 1.a d^ Enero actual. 
E l importe total de cada pedido deberá sa-
tisfacerse en el acto, en las Cajas del Banco, 
y se admitirán susoTipciOnes hafettt completar 
las pesetas 53.562.000, •entrefrando «1 Esta-
blecimiento en el acto las correspondientes 
Oblipraciones. • 
La negociación Se verificará en Madrid, en 
las Cajas del Banco de Españ-i , y tendrá lu-
gar, según queda expresado, desde el día 19 
del actual, á las horas de oficina. 
Madrid, 16 de Enero de 1915.—El Secreta-
rio general, Gabriel Miranda. 
Canje <le Ol>lig»cionea <M Tesoro. 
Los tenedores de las Obligaciones del Teso-
ro que v.ep<-!Í€ron en 1. ' de Enero último, y 
que ñ tenor de lo dispuesto en el Real decre-
to de 26 de Diciembre de 1914, deben ser can-
jeadas por las emitidas conforme al mismo 
Real decreto, pueden presentarlas deáde lue-
go para este fin en la Gs-ja ríe Efectos «n 
eustodia del Banco, bajo facturas que se fa-
cilitarán en dicha oficina. 
Las pereonss que tengan depositados valo-
res de esta dase en la referida Caja no nece-
sitan gestión alguna de su iparte para dicho 
canje, pues el Banco se encargará de efec-
tuar la operación. 
A tal fin, desdo el día 20 del corriente no 
podrán ser devueltos los depósitos existen-
tes, ha-ta que se haya realizado el canje. 
Madrid, 16 de Enero de 1915.--E1 Scere-
J teño general, Gabriel Miranda. 
blican. 
—Otro disponiendo que por la EHrección 
general del Inst i tuto G-eogrlflco y Es tad í s -
tico se proceda el día 1 de Febrero próximo 
á la formación del nuevo ©mipadronamien-
to de Morón de la Frontera. 
—Otro concediendo la gran cruz de la 
Orden civi l de A l o n s o X I I & D. Valent ín 
Garulla y Margenal. 
Fomento.—R-eal decreto nombrando «n 
ascenso de escala inspector general del 
Cuerpo de Ingenieros de M-nasi con la ca-
tegor ía de Jeife de Adminis t rac ión de prime-
ra clase, 4 D. Ladislao Pérez y Zuricalday. 
—Otros ídem Id. ingenieros .1efeg de p r i -
mera clase del Cuerpo de Minas, con la 
categoría de je íes de Adminis t rac ión de se-
gunda y tercera clase, respectivamente. & 
D. Ramón Aguirre y Zorr i l la y D. Eduardo' 
Gullón y Dabán. 
—Otro ídem id. ingeniero .iefe de se-
gunda dase del Cuerpo de Minas, con la 
categor ía de jefe de Administrac ón de cuar-
ta, á 1>. Luis S a n t a m a r í a y 'Caminero. 
—-Oiró ídem id . inspector general del 
Cuerpo de ingenieres de Minai&'t con la ca-
tegor ía d© jefe do Adminis t rac ión civi l de 
primera clase á D. Juan Fa lcó y Sancho. 
—Otros Idem id. ingenieros jefes de p r i -
mera clase del Cuerpo de Minas, con *la ca-
tegor ía de jefes de Admini s tración de se-
gunda y tercera, respectivamente, á D, En-
sebio Sánchez Lozano y D. Alfredo Medina 
y Acedo. 
—Otros ídem íd. ingenieros jefes de se-
gunda clase del Cuerpo de Minas, con la 
ca tegor ía de jefes de Adminis t rac ión de 
cuarta, á D. R a m ó n Ur ru t i a y Llano y don 
Vicente Kindelán y de la Torre. 
—Otro autorizando á la Junta de Obras 
del pantano de Gnadalcaeín para elevar 
baista 2S.000 pesetas los gastos anuale3 de 
dirección y adminis t racrón. 
Gracia y Jasticia.—Reales ó rdenes nom-
brando para los Registros de la Propiedad 
que se indican á los señores que se men-
cionan. 
Haclen "i.—^Real orden dlsuoniendo que 
los individuos de los Cuerpos Pencial y A u -
xil iar de Contabilidad conserven en los es-
calafones del presente a ñ o los puestos que 
se les asignaron en lc« de 30 de Mayo del 
a ñ o próximo pasado. 
Gobernac ión .—Real orden declarando de-
siertos los concursos anunciados por la de 
30 de Diciembre de 1908, pa^a la adquisi-
ción de ío^ares y edifioos á derribar 6 para 
aprovc:hari con destino á, los servicios de 
Correos y ' Telégrafos en la^ capitale.s de 
provincia y d e m á s poblaciones importantes 
i que aquén» disposición hace rciferencia. 
Ins t rucc ión púb l ica .—Real orden dispo-
niendo clasifique como de beneficencia par-
ticular, sujeto al Protectorado del G-obier-
no, el Colegio do Pan Juan d-» Let rán , sito 
©n Montero ( C ó r d o b a ) . 
—Otra fijando las plantillas del personal 
auxiliar de las Facultades Universitarias. 
Fomento.—'Real orden disponiendo se 
asigne la .cantidad de dos millones de pese-
tas para la ejecución de los caminos veci-
nales que se mencionan. 
preferid» por cuantos Ja conocen. 
SEÑORITAS 
AL BLANCO" 
A l recibir ayer mañana á los periodistas el 
Sr. Sánchez Guerra, les manifestó que ha-
bía recibido una Comisión numerosa de se-
ñoritas tiradoras de los suprimidos tiroulants, 
á las que, sintiéndolo mucho, no pudo com-
placer, pues lo que podían es incompatible 
con la Real orden diotada, y por la cual que-
dan prohibidos tales centros. 
E N E l i CONGRESO 
Una Comisión de señori tas tiradoras visi-
tó ayer tarde al ministro de la Gobernación 
en el palacio del Conpreso, iiiéiatiendo en 
sus súplicas de que, ya que no no derogue 
l i Real orden prohibitiva de los tiros al bíftíi-
<o, se ponnita el funcionamiento de éstos 
unos días más. 
E l ministro insistió también en lo ínani-
festado por la mañana en el ministerio, la-
mentando no poder acceder á los deseos do 
las comisionadas. 
A lo que no se opondrá el ministro, sc^ún 
nos dijo, es á que, si lo quiere autorizar el 
director de Seguridad, se permita un día el 
función amiento de los tiros á bonciicio de las 
señoritas" que en ellos estaban empleadas. 
E N PROVINCIAS 
SepTÍn dijo esta madrugada el Sr. Sáenz 
de Quejana, en Gobernación se han recibido 
telegramas de varios gobernadores de pro-
vincias, participando haberse dado cumpli-
miento á la Real orden del ministro sobre 
• piohibición de los tiroulants. 
A l recibir ayer mañana á los periodistas di 
ministro de Fomento, manifestó que había fir-
mado la Real orden resolviendo el concurso 
dé pavimentación de Madrid, aprobado en el 
último Consejo. 
También ñnmó el Sr. Ug-arte otra Real or-
den complementaria, que publicará hoy h¡ Ga-
ceta, relativa al nombramiento de la Junta 
técnica, que con "arreglo á la ley ha de inter-
venir en todas las incidencias que se produz-
can. 
La Junta estará constituida por un ingenie-
ro municipal y do? ingenieros del ministerio, 
con algunos auxiliares, si son necesarios. 
Se establecerán, para la tramitación del 
rprovecto, los plazos siguientes: 
Primero. Quince días, á contar desde la 
publicación de la Real orden en la Gaceta, 
para que lo? conce?ion'arios acepten á recha-
cen la concesión. 
Segundo. Un mes para la forraalización 
de la escritura y constitución de la fianza de-
finitiva; y 
Tercero. Diez días para comenzar las 
obras. 
"Espero—añadió el ministro—que para la 
primera decena del mes de Marzo próximo s« 
inaugurarán los trabajos." 
ACADEMIAS Y SOCIEDADES 
Academia de la Histor ia . 
La primera recepción que en esta Academi» 
so verificará será la del Catedrático D . Ma-
nuel Antón F e n á n d i z . a quien contestará el 
Sr. Bonilla San Mart ín . Después, la de doa 
Juan Puyol, que será contestado por D . Gu-
mersindo de Azcárate. Será otra la de D, Ju-
lián Ribera, á quien contestaiá el Sr. Code-
ra. Por último, habrá la del general M a r t m 
Arrúe , contestado por el Sr. Fernández d« 
Betbencourt. 
La Academia ha prorrogado el plazo re» 
glamentario para la presentación de los dis-
cursos del señor marqués de Lema y D . Ra-
món Menéndez Pidal. 
Juventud Maurisfc». 
Ayer, á las siete de la tarde, se verificó en 
el Círculo Maurista la distribución de pre-
mios á los autores de las Memorias que los 
obtuvieron en el concurso oiganizedo per la 
Juventud de dicha Sociedad, presidiendo el 
acto D . A-ntonio Goicocchea, que sentó á su» 
lados á los Sres. García Cernuda y Balles-
teros. 
Según el acta leída por éste, el primer pre-
mio había sido adjudicado á las Memorias d« 
que es autor D. J o s é Calvo Sotelo, titulada 
' ' E l proletariado y el maurismo", y el segun-
do á la do D . Blas Vives, titulada " E l sen-
tido económico". 
La concurrencia .recibió con grandes "aplau-
sos la designación de los señores premiados. 
Nuestro compañero de Redacción Sr. Calvo 
Sotelo dió lectura á la Memoria de que os 
autor, siendo saludado con una ovación. 
La Momo;ia consta de tres partes. L a p r i -
rr.cra estudia la evolución económica opera-
da en el siglo xix , del individualismo al sin-
dicalismo. Analiza la obra del liberalismo en 
lo político, destruyendo los núcleos de vid» 
local, y en lo económico, matando al gremio. 
Anatematiza el socialismo, que descristia-
niza al obrero y le desariaiga de la vida so-
cial. 
La segunda parte estudia la obra del mau-
rismo con relación al proletariado: maurísmo 
y autonomía local, mauirismo y ciudadanía 
del obrero, maurismo y principio corporati-
vo, maurismo y huelga, maurismo y la paz 
social, maurismo y la previsión social, mau-
nisrao y los humildes. 
La ú l t ima está consagrada á las moclerna» 
orientaciones. En ella so esbozó el cuadro ds 
los modernos derroteros científicos en mate-
ria político-social. Se expone el fracaso éel 
viejo criterio de la democracia., basada en el 
gobierno del número; se arremete contra la 
titopía del Estado colectivista, y so alude al 
sindicalismo y las tendencias innovadoras qtté 
t-.ansfonman el viejo parlamentarismo. ^ 
Finaliza con las conclnsiones, que son: 1» 
necesidad de nacionalizar nuestro proletaria-
do y la do separarle de su barraganía con el 
republir aniamo. 
La lectura, que fué interrumpida varias 
veces por los aplausos, terminó entre una ova* 
ción estruendosa. 
Cenitro do los Sindicato» lábww. 
Con ©1 tftirio de "Naturaleza de los Sin-
dicatos Libres"^ explicó ayer tarde su anun-
ciada Conferencia el director de £ 7 Carba~ 
i/ón, D. Maximino M . Anbolcya, qno fué muy 
aplaudido por el auditorio. 
InfttitUto Ylubio» 
E l martes 19, á las diez y maffia de la ma-
ñana, sfc verificará la inauguración del curso 
de Mcdi(ii i : i , Cirugía c Higiene, qne expli-
carán varios ptofeíoreR del mismo. La ins-
cripción queda abierta en dicho Instituto 
(Moncloa), hasta el día 31 . 
Rogamos á nuestros snscriptores se 
sirvan manlfestamog las dofleiondas 
qu© hallen en el reparto del periódico 
E L D E B A T E deberá recibirse ante» 
de las nueve do la m a ñ a n a , 
Domingo 17 de Enero de Í915. E L D E S A T A MADRID. Año V. Núm. 1.1G7. 
DIA 17 
I>t!mián$t> TI d«spoés-de l a £)plf&iií».—San 
Antonio Abad; San Sal'pictó, Obispo; San 
Mariano, diácono; San Fortunato y oom-
pañe ros •mirtircs; Santos Juan y Antonio, 
monjes, y Santa Leonila^ mArtir . 
La Misa y Oficio divino -son do la Donvi-
Biea, con r i to semidoble y color v©rde. 
Adoración Xccofcuim».—Tm-no: Santa Isa-
fcel de Hun^rJa. 
Corte de Mkirüi.—^Nuestra Señora de la 
Plor de Lis, en Santa Mar ía ; de Lourdes, 
«n San J o s é ; del Corazón die María en su 
parroquia de las Peñne l a s y en su Santua-
rio , ó de la Caridad del Pobre, en las Dea-
calzas Reales. 
Cuarenta Howw.'—'Bsauielas P í a s de San 
Antón , 
Cítteílral.—A las nu«ve y media. Misa 
eonventual. 
Capilla Real.—A las once, Misa solemne. 
iEncarnaclón.—A las diee. Misa mayor. 
Parroquias.—A Tas die», Misa mayor coa 
©xplicación del Santo Erangelio. 
Cabrilla del N46o Jne«ús de Praga (conrento 
de J l a r í a Roparafíora) .—'A las, cinco y me-
dia, Exposición, Rosario, oraciones al Santo 
Niño, sermón á. cargo del padee Miguel 
Alarcón^ y Reserva. 
Capilla de* Santísioi© (Meto de la Salud. 
Termina el Triduo al Santo Niño Jesús 
del Remedio; á la» once, Mis-i solemne, y 
por la tarde, á- las cinco, p red icará ©l-padre 
Rabaza. 
T ^ « « » Pcmiiñfitu de San Afignél .—A las 
ocho. Misa de Comunión para la Archico-
í r a d í a de Nueatra Señora del Perpetuo So-
•i&orro y San Alfonso María de Ligo rio, y 
por la tarde, á las cinco, sermón, que pre-
d icará el padre Véle», terminando con la 
Rtó&srva. 
Nuestra Señe»* de Sa ConsolRClón.—A 
laa ocho. Misg, de Comunión general, y á 
las cinco y « l e i i a de la tarde, Rosarlo, t i t o 
de desagravios, se rmón, por el reverendo 
padre Venajacio Azcúnaga, y Reserva. 
"RiKligioíma de Góngora .—A las siete y 
media. Misa de Comunidad con manifiesto; 
y bendición, y á las nueve y media, Misa 
coral con explicación doctrinal, por el se-
ñor Marina. 
O r a í e n o del OUvac.—Idem para la Ve-
nerable Orden Tercera de Santo Domingo, 
á las ocho, y por la tarde, á las cinco y 
miedla, Ejercicios. La Junta se ce lebrará 
á las cinco de la tarde. 
RoligiosaB Servitas (San l * o n arrio)..— 
Picata á l BHilctsimo Nombre de J e sús ; á 
laa ocho. Misa de Camunión; á la-s diez y 
mediar la scuiemne, con S. D. M. manifiesto 
y seum'ón, á cargo de D. Mariano Moreno, 
y por la tarde, á las cinco. Estación, Coro-
na al Sagrado Corazón de. J«sús y sermón, 
que predicará el Sr. Benedicto; Reserva y 
procesión con la imagen del Sagrado Co-
razón . , , ,, 
San Antonio Abad (Cuarenta Horas).—-
A las ocho, Misa do Exposición; ,4 las diez 
la eolenme con se rmó» , y á lag cinco de lá 
tarde termina la Novena- á su Titular , con 
sermón y procesión de Reserva. 
<Ba« Lorenzo.—A las oc<ho, Misa de Co-
mtinión para la Congregación de San José , 
y a l aaochecer, los Ejercicios. 
San Ignacio .—L« P í a Asociación de la 
Adoración Perpetua y Desagravios á la 
Sant ís ima Trinidad ce lebrará su Ejercicio 
mensual á las cinco, predicando un padre 
Tr in i tar io . 
San Manuel y San Benito.—-A ías diez. 
Misa cantada. 
Ssgrodo Coi««ón y San Francisco de 
Borja .—A Satg! siete. Misa de Comunión para 
la3 Hijaís die Mar ía de las Escuelas Domi-
nicales; á las ocho, para la Congregación 
Josefina; á la? Once y "media. "Lección Sa-
cra", y á las seis de la tarde, bendición y 
sermón por el reverendo padre Ensebio Go-
ñi, S. J. Día de Retiro en Cbamar t ín para 
los cabalgaros de Ta Guardia de Honor, por 
el reverendo padre José María Rubio. S. J. 
Salvador y San Luis Góuzaga .—A las seí« 
de la tarde, Bxpo)?lción." Rosario y Reserva. 
Santuavk» del Perpetuo Socorro.—Comu-
nión, general á las ocho, y por la tarde, á 
las cinco, después de la Estación y el Ro-
sario, predicará «1 padre Goy. 
Roligiosa» del Corpus Chr i s t i .—Cont inúa 
la Novena á Nuestra Señora de lae Tribula-
cionee. A las cuatro y media de 1» tarde. 
Estación, Rosarlo, sermón, que pred icarán 
ios padres León y Laguna, Escolapios; No-
vena, Reserva y Salve cantada. 
Santa Cruz.—Cultos á -.la Sagrada Paml-
Ha,—A las ¿tefe, Misa cantada, y á las cua-
t r o y media de 'a tarde, Expctsición, Esta-
ción. Rosario, se rmón, por D. Luis Calpena, 
Tridno, bendición y Reserva. 
{Este periódico se publica con eensurm 
eclesiásíiea.) 
o orooii m 
El Ayuntamiento de Madrid ha publicado 
un Diccionario biográfico madrileño, en el 
que, entre las biografías da los madrileños 
más ilustre?, está la del virtuosísimo sacerdo-
te D. José María Roquero, conocido ^on el 
sobrenombre de el Apóstol de Chamberí, 
D E 
F i rma de Su Majestad. 
Heal decreto disponiendo cese en d destino 
de jefe de la jurisdicción de Marina en-la 
corte el almirante de la Armada D. José Pi-
dal y Rebollo. 
—ídem id. nombrando al almirante D. José 
Pidal y Rebollo jefe del Estado Mayor Cen-
tral . 
—Telera id. disponiendo que el vicefóimi-
rnnte D. Orestcs García Padín cese en el 
destino de jefe del Estado Mayor Central 
quedando en el de eventualidades. 
—«MeM id. nombrando con carácter interi-
no jefe de la jurisdicción de Marina en lá 
corte al vieealmirante D. Emilio G-uitart y 
Savona. 
t6 OR ENBRO UR 1<)I5 
nOl^SA DE M A P I t l I ) 
SerieF, a* ñD.OOO pesetas nouiiiinUs.... 
» K, » 85.0tW • » 
» D, • IS.á'JO , • • 
• C, • *.o.)» • • ,: .... 
• • B, • ?.aUO • i . . . . 
• A, • noo • • . . . . . 
• G y H, dfli lOOy i>t!is. rit^lijilá, 
r«KÍSf»rí>ntea;»i»r¡«s 




Cédulas Hnueo Illpot." <!« í$S|t!i(Íñ,if^«.. 
Oblliruflo"»": P- C. V. \TU:X, 5*/» 
Sociednd «lo ííloetricldad Modlo'Ka, S . , , 
El<«rlripk.!ad «IA Gliaml>oc(,S*/i 
P&riedail O. A^nearerá d» líspafí.t, l " i . . 
ntiiáii Aleoliolora Kspafiola, .v»/, 
Acclonesda! Raneoüo !•••»•».••. • 
Idem riinitano-Ainoneano.. 
l«lem fllpotsearlo de ICsiíafla 
Idem daCastlIla 
Id«ni líspaRol d»Crédito , 
Idem Central Síajlcan».. 
Idem lí^iiaflol del Ufo de la Plata 
Cornpafll» Arrendataria d« TaI»««os..... 
8. O. Ar.ncarera de ISspafía Prefurontes. 
Idem Ordinarias 
Idiítti Altf» HdiTiba de BIUJ ID 
I d enrl) nro-Kelj! nora < 
DnlAlceliolcra ISapafiola, 5' o \ 
tdéíii'Heslhern ISspariola, 5'/i " 
Idem Enpaflota do Explosivos ' 
Aynntamlcnt» deMs lr ! I. 
Emp.ISCSOb'igaolonej lOOpiieiu. . . . 
id en) |>ort«3*ii tas. 
Ideniexpreplaclones Interior 
idaniId., e.ñ .el. «usaaeUo .'. 

















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Pa r í s , cheque, 000,00; Londres, cheque, 
25,4 0, 6.5 y 70; Berlín, cheque, 000,00. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fln de mes, 73; Amort izable 
5 por 100, 95; Nortes, frS.SO; Alicante.s, 
70,25; Orenses, 16; Andaluces, 00,00. 
BOLSA 1>E PARIS 
Exterior, SI,15; F rancés , 73; Ferroca-
rri les: Norte de España , 340; A l i s t e s , 
346: Rlot into 1.475; Crédit Lyonnaia, 
1 1 7 0 ; Bancos: Nacional de Méjico. 395; 
Londres y Méjico, 245; Central Mejica-
no, 00,0-0. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 171; Español de 
Chile. 121. 
LOS VI 
• Harc alín'in tiempo que el.Gobie.uo de la 
Ik-púbiica Argentina dispuso que cuantos v i -
nos españoles fueran expedidos por Cádiz y 
Wálaea eon destino á -la citada nación sud-
americana, pagasen por derechos arancela-
rios los marcados para vinos geiieiosos, sin 
distinción de clase. . 
Dicha disf.oskión ha ?ido derogada vi-
cien tenaen te, y desde primeros de Febrero 
próximo senáni aforadas nuestras expedicic-
nes vinícolas conforme á los aranff!es argen-
tinos, pero por las partidas 297-298-299, se-
gún su clase. .. 
L. A G N VÍA 
E l alcalde fe1 visitado el primer trozo de la 
Gran Vía, cuyas obras de encintado y afir-
mado han quedado completamente toi.mina-
das. ' -
• M a ñ a n a se comenzará á empedrar con ba-
salto. 
R E A L . — ' ( F u n c i ó n 37.• de abono, 1,4.» del 
turno 1.°)—A las cuatro y media, Triistán é 
Iseo. • 
ESPASOL.—A las diez. E l mfetteo. 
A las cinco. E l mtstico. 
IOOMEDIA.—A. las ,diez (función pop», 
l a r ) , Los vecinos y El ti-en rápido. 
A las cinco. E l tren rápido y Los vecinos., 
PRINCESA. — (Popular) . —- A las die^ 
Una mujer. 
A las cinco, Una mujer. 
L A R A . — A Jas cuatro y media, Pe t i t . t a f i 
(tres actos) y Pastora Imperio.—A" las dlejl 
y cuarta (doble, especial), A. S. (tres " á c 
tos) y Pastora Imperio. 
ZARZUELA.—A las seis ( t r iple , á pfe. 
cios do dobkO, Las golondrinas.—A Ú s 
diez y cuarto (sencilla), Los cadetes de la. 
Reina (por Sasi-Barba).—A las onoo y me-
dia. Una mujer indecisa. 
A P O L O . — ( P e n ú l t mas funcíoñOB en .q»^ 
toma parte la Argent in i ta) .—A lás cuatro 
(doble), ¡Te la debo. Santa Rita-!-. Ty^ A'r, 
?r-:ntinita. (en.su repertorio) y Aventuras d« 
Max y Mino ó ¡Qué tontos son los s a b i a s ^ 
A las seis y cuarto (doble), La tabla de .pal. 
va:I6n, la Argentinita (en su repertorio) é 
I I cavál lere di Narunkestunkesberg.—A lág 
diez y cuarto (doble) Aventura-s de Max y 
M i n o 6 ¡Qué tontos son los sabios!, la Ar-
gén ti ni ta y La tabla de salvación. 
CERVANTES.—A las cuatro y medía 
(fumeión entisra). Los ídolos (dos actos) y 
Fúca r X X I (dog actois).—A la,? diez y m». 
dia (doble) . Los ídolos (dos actos). 
COMICO.—Á las cuatro (doble), E l honi* 
go de Pérez (tres actos).—A las sela (do-
ble) . La 'sobrina del cura (do3 actos).—A 
'las nueve y •iri3d''a (sencilla). Mi- amig» 
(tres actos).—A las omie (doble) . La .sobrU 
n^ del cura (dos actos). > 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 16 V 18, 
y General Castaños, 6; teléfono ;5.1t0r9).— 
Cinema de moda.—A las cuatro y media 
(sencilla), 2.0'00 metrois.—A las seis (do. 
ble) , "Cabiria".-—A las diez, ú l t ima exhi-
bición de "Cabtria". 
IMPRENTA: PIZARRO, 14. 
D E NOV^A que «e Il.%Jí HECHO DURANTE E L ASO 1914 que se ampl ió 
Gran taller de reparaciones de EinJIIo Ycbra, me-
•cánico por oposición del A y u n t a m i e n t o de Madrid. 
•Compone, m&quinas de escribir y calcular de todos 
, los sistemas conoeicos hasta el día, habiendo obtenido 
.Medalla de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
ciones; economía do ua 50 por 100 en todos sus tra-
bajos. Corredcr» Baja, 13, segnndo. 
Sorteo de Navidad, de éste, y de todos, remite 
billetes á provincias y extranjero, su administra-
dora Justa Ortega. Plaza de Santa Cruz, núm. 2. 
Imágene?, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al nümeroso é instruido personal. 
Parala eorr«spoad«ar !q , 
TENA, escultor. VALENCIA 
esta n ^ e v í ion. h 
tanto en ROIíDADOS y ENCAJES, 
hacen de continuo estos A L M A C E N ! 
POR 100 de ventaja en toda l a FABRICACION que 
PARA NOVIAS y encajes las ventajas son inmensas, como puede comprobarse viendo la relación de ENCAJES y BOTIPOS 
primera de estos vastos Almacenes.—^Especialidad en ropa de cama y de mesa.—ALMACENES DE L A PUERTA D E L SOL (NUMERO 15, ESQUINA A L C t U i A ) , 
f I 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR-
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
Y C O M P A Ñ I A 
CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 
Tisús, Terciopelos, Espolii, zs en oio, V\i\tn y sefla». 
—— Zsrrgazs 1SC8 
V M E D A L U i DE 
y r a í m e l a vm -
0P.3 
Damascos, Telas para trajes corales, Albas, Roquetes, 
Cálices, etc.. Esculturas y todo lo relativo at cuite divino ESPAÑA 
EXPORTACION A LAS AMERICAS 
Pe t ró l eo Gal no cura las enfermedades ¿¿1 cuero cabelludo. 1 
Pulverizar .vuestros cabellos con L O C P A R E L B E L L y gozaréis la m á s W». 
lia y delicada sensación. 
LOCPARELBELL es el producto de l d ía y de moda. Ante los técnicos d é 
más prestigio demue-tra Avales del Campo que LOCPARELBELL es el mejor 
de todos les productos. 
Pe venta en Madnd: Per fumer ía de Alvarez Gómez, Peligros, 1; Perfa-
m e r í a Insrlesla,- carrera de San J e r ó n i m o , 3; Farmacia de B-orrell, Puerta del 
Sol, 5; Farmacia der Globo, plaza de Antón Martín, 44; Felipe Gómez, Hor-
taleza, 24; G. F e r r é s , Imperial , 9 y 1 1 ; Farmacia de Viedma, Carretas, 2'2;; 
P. Muri l lo , Pr íncipe, 22. En Cádiz: Viuda de J. Rey, Ro3ario, 10. En Barco-
lona: H i j o de José Vidal y Rivas, Pe'ayio, 42; Banús y SoLer, Jaime I . 18. ETl 
Zaragoza: La Catalana, Per fumer ía , Don Alfonso I , 64. Precios: Madrid y 
provincias, 5 pesetas. Servidos directamente por su autor, 7 pesetas, franco 
de porte. 
Exig id la marca LOCPARELBELL y la firma del autor en el precinto d« 
g a r a n t í a . 
Cái-a central de LODPARELBELL: Concepción Je rón ima , 13; teléfono 5.222. 
Pedidos á provincias: Avalos del Camno. 
NOTA.—Pronto se pondrá á la venta AVALOS, úlfc:ma creación del au-
tor de LOCPARELBELL. 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y SELLOS CAUCHO, 
Encomienda, 20, duplica* 
• do. Apartado 171, Madrid, 
Surtido Especial en toda clase de aHíéuíos 
; :: :: :: para el enlto divino 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
S E R E C I B E N 
Lingote al cok de onlidad su-
perior pnra fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemons-
Mártín en las dimensiones nsua-
ies para el comercio, y cons-
tmeciones. 
Carriles VSgnoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phceráxo Broca para 
tranvías eiéctricos. 
Viguería para toda c'as© de 
constriiccíonos. ^ 
Chapas «rruesas y finas 
Construcciones aé vigas arma-
das para puentes y edificios. 
FabHcsdón especial dé hoja-
late. 
Cubos- y Baños galvanizados. 
Laten» para fábricas de con-
servas. 
Envases ele hojalata para di-
versas apHcaciones. 
l í i 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
N RÜIZ DE QAÜNA 
V I T O R i A 
Saia BcrssardSao, 13 ^ C o n f i t e r í a ) . 
En la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana 
La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DBBOT (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de-Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
109 p l a z a s anunciadas. 
A c a d e m i a preparatoria. 
Profesorado técnico. Relatores, 4. 
Oratls 
|preceptores, profes o r e 8, j 
¡ institutrices, dsncellas, n i - j 
| ñeras, cocineras y criados 
de todas clases. 
AUGUSTO FKiUEROA. 16 
Teléfono ni'nn. 3.768« 
Madrid . 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Malaga el 5 y de Cádiz el i 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo-y Buenc?.; Aires; emprendiendo ol 
Viaje de regreso desde Buenos Aires el día, 2 y de Montevideo e l S. 
IÍINEA DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensuaJl, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-, 
ga el 28 y de CádíJ! ol SO, para New-York* Habana, Veracruz, y. Puerto Mé-
jico. Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
U N E A DE OUBA-SIEJICO 
Siervicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi-
Jón el 20 y de Coruña e@ 31 , para Habana y Veracraa. SaHdas .de Veracruz 
el 16 y de Haibana el 20 de cada me^, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo díj Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga , y de Cádia el 15 de cada raes; para LA3 Palmas, Santa Cruz de Tene-
ri fe , Santa Crue de la Palmai Puerto Rko , Habana, Puerto LhnCn. Colón, 
Sabanilla-, CuTacao, Puerto Cabello y , La Guayra. Se admite pasaje y carga 
con trasbordo para Veracruz> Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, 
Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpan , Tr in idad y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de LiTerpool, y haciendo las escalas de 
Coruña , Vigo, Lisboa, OMiz, Cartagena y Valen>cia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoies , 6 sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, i y 29 A b r i l , 27 Mayo, 
24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, 16 Sep tlembre,; 1 4 Octubre, 11 Noviembre y 9 
Diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo< Singapore, I lo- I lo y Manila. Sali-i 
das de Maniia cada cuatro martes, ó sea: '27 Enero.' 24 Febrero, 34 Marzo, 
41 A-bril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 Octu-
rtore, 3 Novienmbre y 1 y 29 Diciembre para Singa-pore y demás escalas in -
ten-imedias que i la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-i 
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por, trasbordo para y de los puer-
tos d© la cosía orienta* de Africa, de , la India, Java, Sumatra, China, J apón 
y Austrarti». 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio Meneu*!, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 8. de Alicante 
«i 4 y de Cádiz é ' 7 , para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Palmas, San-
ta Cruz de Tenerife, Santa OPUE de la Pafana- y puertos' de la costa occi-
dental de Africa. 
Regreso de Femando P60 el 2, haciendo laa escalas de Canar ia» y de la 
Pen ínsu la indicada en el viaje de ida. 
L I N E A BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gljón y Co-
« r ñ a el 18, de Vigo ed 19. de Lisboa el 21 y de Cádiz e l 2S, para Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Arr^s; emprendiendo el viaje de regreso desde 
Buenos Aires e l 16, para Montevideo. Santos Río Janeiro Cananas, Lisboa, 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Redacción y Administración; Desengaño, 12. - MADRID 
TELEFONO 365 APARTADO 466 















TARiFA DE PU3UC 
testas. 
Artfeu'os Industriales . linea 
Entrcfllets.... » 
Is'otidfi1» ; » 
Bibliografía » 
Reclamos » 
En la enalta plana > 
Idem id. plana entera... 
Idem id. media plana 
Idem fd, cuarto plana . . . . . . . 










Los [«ages adalentudes. Gsda aHUKCio satisfará 10 sénllmea éo impuesto. Se admiten 
•5 gj¡ esejualao hasta las tres de !a mad.-jgada en la impi-orta t i J me 
Dentro de esta Sección pnblicaremog an uncios cuya extensión no se» superior á 
30 palabras. Su precio es ei de 5 c é n t i m o s por palabra. En esta Sección t end rá ca-
bida la Bolsa del Trabajo, que se rá gra tui ta para las demandas de trabajo si los anun-
cios no son de m á s de 10 palabras, pagajndo cada dos palabras que excedan de este 
n ú m e r o 5 cént imos, siempre que los mismos interosados den personalmente la or-
den de publicidad en esta Adminis t ración. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
ca tá logos . Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan 
13, segundo. Barcelona. 
P B O F K . S O R francés , ' I>"RIiI-NEAN¡TE, mane-( J O V E N , bnena Tetraj 
prác t ico , ofrécese. Corre- jando toda clase de ins-;desea colocación horaa no«' 
dera Al ta , 25, duplicado, trumentos, ofrécese, bue- che. Cédula 7.744. 
principal centro. nos informes. Góngora , 3,| 
|3.0 izquierda. 
VARIOS 
AGUAS DE COROONTE, 
recomendadas por los m é -
dicos contra 'as arenillas. 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMiOTLIADA KN BILBAO 
M A R I N E L l i l , dentista, 
precios económicos. Hor-
taleza, 14. 
P A R A señor i tas , conta-
irilidadt idiomas, taqui-
| g r a f í a . ' Admí tense ínter , 
¡na». Pez, 19. 
F A B R I C A de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos de Ignacio Morúa. 
Portal de Urbina, 2, V i -
toria. 
SEÑORA viuda desea i " ' " ^ " ^ " a - . T R A B A J A R A cna í -
asistir sacerdote 6 caba-| „ ~ ~ quier cosa por comida, ÍÍK 
llero. Atocha, 141. ! . -^« ' - 'PESOIíA do fran-;ven formal; sabe escn'toJ 
— -'Sf8- Lecciones á domicilio, r io. R e f e r e n c i a s : cedu„Í 
ABOGADO solicita ocu- HoRorarios módicos. Se- Ia 871. 
pación en Notar ía , bufe- rrano' 80. bajo, interior 
te Registro. Encomienda, j4'®1'6011»-
lí), principal. CABALLERO desea co-
JOVEN estudiante, 
recursos, venado provin-
cias, desea secretaria paiv M U J E R formal desea I locación, por modesta QueitSkr ó i n ^ I ^ í a P ^ 
servir á señor solo ó sacer-isea. Velarde. 12. segundo, i"^larflv01,^rsP®ccl6a cole" 
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PROFESOR d é canto, ' m u c h a práct ica , p aI>TOba<ío si»^ 
tenor italiano, da leccio-1^ccion^s de primera y se- ^ ^ 1 ° ! ' sablen(*o ai^ 
nes á cambio de hospe- Sunda «¿señanza á d o m i - ^ '*nces'vari<>8 stetemas 
daje. Razón : Administra- |ciIio- Razón. Pr íncipe, 1, S t' (*eSP'a 
ción DEBATE. principal. i * escritorio ú otra.-. 
¡análoga, prefiriendo cas» 
católica. InmejoraKes rer O F R E C E S E s eñora co-
ger á domicilio. Una pe-
ASPIRANTES á oposi-'seta, mantenida. Cédula ;reñcias inmejorables. Jar 
cienes. Os conviene l e ^ r i l 3.717. 
" E l Acreedor del Estado",| 
que se os remi t i rá gratis. 
Pedidlo , a l paseo de San 
Vicente, núm. 12. Madrid. Sierpe, 8. 
JOVEN, práct ico cuidar f e r e n c i a ^ T ^ - 6 ! . 1 " 
enfermos, ofrécese. Refe. 1 83o * L s t a ' • édu 
reñeias in ejorables. J 
diñes, 7. l.u izquierda. 
EMPLEADO Estado, in -
mejorables r e f é r e n o i a s . OFRECESE para acom- JOVEN empleado, ofré-aLr0-r*ables r e f ó r e n o Í a 3 . 
ñ a f i a r señora 6 señoritas.Icese horas Urde ícobra. administracionesr, 
uv/iao utiue ico ora- T ic-t n —w.v̂ ^̂ o. 
üor, secretario. Lista, cé- ^ a ??T™OS' nó* 
OFRECESE señor i ta de-
dula 27.939, 
F" « r t c « • 4 
VIZCAYA (Zunzo, T.ucliana, Klorriela y é u t o r r i b a y ) . OVIEDO (Tja Manjor.i), 
MADlíID, SEVILLA (El Kmpálme), ( -ARTAGlíNA, BARCELONA (Badálona) , 
MALAGA, CACEHES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaría). 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
Glicerivas.' 
Acido ní tr ico, 
• A^ido stiiróvico corr íonta . 
ositos vapores adciiten «rarga en las condiciones más favorables y papa.if-
ros,, á quienes la «.oiapafíla da alojamiento muy cAmodo y t rato esmerado 
como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telo-
graf ía »i,n hilos. 
También fe admite carga y se expl den pasajes par» todo8 lo» puertos del 
naundo servados.por l íneas regulares. •- — - - - • 
Supcrfosfatos de oal. 
Buperfbfiífitos de huesos. 
Nitrato d.e sosa. 
Sales do potasa. 
Stíiffttó do . imoníaeo. 
Stílfato de sosa. 
ni«ro 15.498. AGUAS DE CORCOXTE.j 
g ^ ^ y ^ ^ j g ^ ! : . - • - - - - ^ ... 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Éxeelsior. A l -
vawez de Baena, o. 
iaoomnañar 9Pñorit^s ytmar señora 0 niños moores. desea 
l a d e e s 1 d u o S o 6 Cuidar de casa- También rI<)Carsel Inmejorables in..' 
pudres . 1 dupll-cado. iaceptar ía por ter ía , p u ¿ íormes- Alcalá. 9. La Pa-
lista 
SEÑORITA mecanogra: ^an? h/Jo mayor i ^ ^ ^ 
. desea colocación mo- r ^ , , ^ 1 ^ ° ^ña5CO' K 
Acido sulfúrico an lúdro . 
Acido c lorh ídr ico , 
y p r i m e r a s m a t a r l a s p a r a toda c l a s e de 
cuütávosv a d e c u a d o s á todos los t errenos . 
l _ s i t > o r a s t o r ! O S 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c » m p l e t o de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó a d e loa m e j o r e s aboaos . ^ i A D í ? ! » , V I L L A N O E V A , n ú m . 11.) 
I m p o r t a n t í s i m o p a r a e l e m -
p l e o rac iona? de ios abonos* 
U u l s O r a m c i e a L j , 
AVISO IMPORTANTE. Pidnse á la Sociedad la Guia práct ica para sacar 
las muestras do las tierras, á f in de que so pueda determinar cuál es el abono 
convonientc. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANÜEVA, 11. é al doinicilio sociaL 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a s G E I M C O 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o 
GRAN surtido en baños. des t ¿ . j ¿ s ú s ¿e l Valle 2Cpr inc i l ) a l ^ r l o r . 
lavabos, vaterclosets, ca-
lentadores, etc.. etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Exportación, á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
44. Barcelona. 
S E Ñ O R I T A , ofrécese|domiciIio- Ayala. 57' 
principal. 
PRACTICANTE Medie!. | lllla:de gobierno. L í b a l e 
na, Cirugía , buena conduc.¡CG:i'reos. postal 450. 
ta. desea colocación. I n - — 
BUENA modista, sablón** 
do de n iños . Ofrécese i . 
! SESORITA para denen-
j dienta, práct ica comercio. 
E X P O R T A D O R de v i -
nos, aguardientes y Ileo 
res. Luis C. Cordón. Je-
res de la Frontera. 
""AGUAS DE CORCOXTE. 
recomendadas por los mó-
dicos conira ila diabetes. 
formanán: Marqués Urqui . l MATRXMONIO católico : M é c e s e . Barco, 10 2 • 
jo , 40. bajo. jinmejora-bloa referencia©! ~ 
NECESiTAM TRABAJO 
I JJÜGINKRA con infor, 
mes. ofrécese. Morat ín, 33. 
cuarto. 
desea por ter ía . Lista Go- C E N T R O P O P U L A R 
COSTURERA, sabiendo cédula 15.498. CATOLICO DE L A 1N* 
modista, ofrécese á d o m i . — — — , M A C U L A D \ RPV " WP»^ 
ci l io . Económica. M o r a - P E R SO N A formal, de! cisco, t - H a T ^ 
^ 38' 4-' ' o f i c f n a ^ s A h f ^ f ;-arg0 « « Í ^ O I>araaioa s í 
ca. Costannia ^ - p a r a - _ ^ ^ t ^ ^ 
lS}? A,R}0JTA' viuda, ner ía . cuidar ganado y éo-
dos, S, bajo dereoha. 
•^formes: Ayala, 57. \vo lB,'baio nume-,normal, insti tuto. Precia-
dos. 42, 2.» (2001/ 
